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El presente estudio denominado Dificultad de la Comprensión Lectora y el 
Aprendizaje en el Área de Comunicación en Estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 
2017, tuvo como problema principal ¿Qué relación existe entre la dificultad de la 
comprensión lectora y el aprendizaje en el área de Comunicación? para lo cual se formuló 
el objetivo de determinar la relación que existe entre la dificultad de la comprensión 
lectora y el aprendizaje en el área de Comunicación y se planteó la hipótesis que Existe 
relación significativa entre la dificultad de la comprensión lectora y el aprendizaje en el 
área de Comunicación. Estudio no experimental de diseño transversal correlacional, contó 
con la participación de 70 estudiantes. Se utilizó dos instrumentos para medir las variables, 
en primer lugar, una prueba para medir las dificultades de la Comprensión Lectora y en 
segundo lugar una encuesta para medir el Aprendizaje en el Área de Comunicación. Sus 
resultados descriptivos hallaron que un 30% (21) presentan dificultades de la comprensión 
lectora y un 28,6% (20) tienen un nivel bajo en su aprendizaje del área de comunicación. 
Sus principales hallazgos permitieron concluir que: Existe relación significativa entre la 
dificultad de la comprensión lectora y el aprendizaje en el área de Comunicación en 
estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor 
Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. (p < 0,05, Rho de Spearman = - 
0,701 Correlación negativa moderada). 
 







The present study called Difficulty of Reading Comprehension and Learning in the 
Communication Area in third grade students of Primary Education Institution No. 20955 
Monitor Huascar, Ricardo Palma, Ugel No. 15, Huarochirí, 2017, had as main problem 
What is the relationship between the difficulty of reading comprehension and learning in 
the area of Communication? for which the objective was formulated to determine the 
relationship that exists between the difficulty of reading comprehension and learning in the 
area of Communication and the hypothesis that there is a significant relationship between 
the difficulty of reading comprehension and learning in the area Communication. Non-
experimental study of cross-sectional design, with the participation of 70 students. Two 
instruments were used to measure the variables, first a test to measure the difficulties of 
the Reading Comprehension and secondly a survey to measure the Learning in the 
Communication Area. Their descriptive results found that 30% (21) have difficulties in 
reading comprehension and 28.6% (20) have a low level in their communication area 
learning. Their main findings allowed to conclude that: There is a significant relationship 
between the difficulty of reading comprehension and learning in the area of 
Communication in third grade students of the Educational Institution N ° 20955 Monitor 
Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N ° 15, Huarochirí, 2017. (p <0.05, Spearman's Rho = - 
0.701 Moderate negative correlation). 
 




El presente estudio titulado Dificultad de la Comprensión Lectora y el Aprendizaje 
en el Área de Comunicación en Estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017, 
investigación que se desarrolla para medir la influencia de las dificultades de la 
Comprensión Lectora y las habilidades en cuanto a la a la Aprendizaje en el Área de 
Comunicación de los estudiantes de educación secundaria. 
La comprensión lectora nos permite el desarrollo integral de toda persona una de 
las capacidades más importantes es el desarrollo de la comprensión lectora en conocer y 
comprender el mundo que nos rodea.  Para Catalá, Catalá y Molina, (2007) la lectura:  
Es un medio, entre otros, que nos acerca a la comprensión de los demás, de los 
hechos que han vivido y descubierto, de aquello que han concebido en su mente o 
que han imaginado, y que tiene, entre el resto de medios de que disponemos, un 
peso específico importantísimo (p. 12). 
Es en este sentido que se da un valor muy alto a las estrategias que se utilicen para 
mejorar la Aprendizaje en el Área de Comunicación. También es necesario aclarar que la 
educación en estos tiempos de grandes y constantes cambios en todas las esferas de nuestra 
existencia, es un tema muy complejo, que exige prepararnos constantemente para enfrentar 
retos mayores, más rápidos más violentos, mucho más traumáticos, más ligados a un 
ambiente de gran incertidumbre, de una competitividad que no se había tenido antes, 
motivada por la globalización que impone todo tipo de exigencias. Estos riesgos los 
asumen los integrantes de las organizaciones educativas ocasionando en los estudiantes, 




Para lograr los objetivos de esta investigación se siguió el protocolo de tesis 
otorgado por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y está 
estructurado como sigue: 
La primera parte contiene el capítulo I, se refiere al problema de investigación 
donde se plantea la relación de las dificultades de la Comprensión Lectora con la 
Aprendizaje en el Área de Comunicación; también se aborda los objetivos y las 
limitaciones de la investigación. 
El capítulo II, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes 
nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de 
términos básicos. 
En el capítulo III, se presenta las hipótesis, las variables y la operacionalización de 
las variables. 
En el capítulo IV se define el tipo y diseño de investigación, los instrumentos de 
recolección de datos.  
En el capítulo V, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, el 
tratamiento estadístico de datos y la discusión de los resultados.  
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 






Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La comprensión de la lectura constituye la base de la mayor parte del proceso de 
aprendizaje, de tal manera que, si un estudiante tiene dificultades en ésta, 
subsecuentemente provocaran problemas en las demás áreas, como por ejemplo 
razonamiento matemático, ciencias sociales, etc. (Mayor, 1995). Se puede expresar que la 
mayor parte de los fracasos escolares se producen por problemas en la lectura y esta 
repercute en distintos aspectos personales, tales como la motivación, la autoestima, la 
autonomía, reflexión crítica, el desempeño productivo de las personas en la sociedad.  
Aprender a leer es una habilidad básica que todos los seres humanos debemos 
desarrollar para desenvolvernos en el mundo actual. La lectura es un proceso social, 
educativo y familiar que ayuda al ser humano a insertarse a la sociedad y al mundo del 
significado. Es así que en el colegio y desde muy pequeños los niños aprenden a leer y 
decodificar un mensaje escrito. Sin embargo, la capacidad de saber leer no garantiza la 
comprensión de un texto. 
Hay personas que leen, pero que sin embargo no comprenden lo que leen. La 
alfabetización no es sólo aprender a leer y escribir sino adquirir competencias para una 
adecuada comprensión lectora. (Cuetos, 2002; Valles, 2006). Es decir que la lectura pasa 
por todo un proceso donde el lector tiene que utilizar estrategias para poder comprender lo 
que lee. 
El 3 de diciembre del año 2013 la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OECD, siglas en inglés) ha publicado los resultados de la 
evaluación mundial de estándares educativos en Matemática, comprensión lectora y 
ciencia y resolución de problemas. El Programme for International Student Assessment 
(PISA) es una prueba muestral que se toma en 65 países suscriptores a estudiantes de 15 
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años de edad que han adquirido conocimientos y habilidades esenciales para su 
participación en el mundo global. Esta prueba también ha incluido el financiamiento 
estatal para la capacidad de leer y escribir en jóvenes. La prueba toma en consideración 
economías de 34 países miembros y 31 países asociados, que según la OECD “representan 
más del 80% de la economía mundial”. 
La prueba se tomó a un total de 510,000 estudiantes entre 15 años 3 meses y 16 
años 2 meses de edad, representativa sobre 28 millones de escolares entre los 65 países 
participantes. No representa una prueba global de todas las economías en el mundo y, 
sobre todo, la muestra toma en consideración sólo un determinado sector de la población 
escolarizada. 
La prueba mide la capacidad de los jóvenes para razonar matemáticamente, para 
leer y comprender textos y para aplicar los conocimientos científicos adquiridos en el aula 
a problemas prácticos, concretos. Consta de una mezcla de preguntas y reactivos de opción 
múltiple para que los estudiantes puedan construir sus propias respuestas. Los temas se 
organizan en tópicos basados en un pasaje que establezca una situación de la vida real. Se 
desarrolla por cerca de 2 horas y por 40 minutos si se realiza en Computadora personal. 
Después de aplicada la prueba el año 2012, el análisis de los resultados indica que 
Shanghai-China ocupa el primer lugar con puntajes altos: matemáticas 613 puntos; 
comprensión lectora 570 puntos y ciencia 501 puntos, seguido por Singapur, Hong Kong-
China, Taipei, Korea del sur, Macao-China, Japón. Los países asiáticos marcan una 
tendencia a elevar los promedios obtenidos respecto a años anteriores. Los países europeos 
continúan por debajo de dichos países asiáticos, entre ellos tenemos Liechtenstein 535 pts.; 
516 pts. y 525 pts, seguido por Suiza, Holanda, Estonia y Finlandia que ha presentado -3 
respecto a resultados anteriores. Para el hemisferio norte de América Canadá lidera 518 
pts; 523 pts y 525 pts, respecto a pruebas anteriores ha presentado -1.5. En el hemisferio 
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sur americano Chile lidera con 423 pts; 441 pts. y 445 pts. Seguido por Uruguay, Brasil, 
Argentina Colombia y al último, Perú. 
El informe de la prueba señala también retrocesos. Entre los fracasos de sus 
sistemas educativos están Estados Unidos, México, Argentina y Uruguay, países que han 
perdido las ventajas que lograron en evaluaciones anteriores. 
La prueba PISA 2012 demostró que entre los países participantes un 13% presentan 
alto rendimiento ubicándose entre los niveles 5 ó 6; ellos pueden desarrollar y trabajar con 
modelos de situaciones complejas y trabajar utilizando amplitud estratégica, desarrollando 
habilidades de pensamiento y razonamientos. Sin embargo, el 23 % de estudiantes de 
países miembros de la OECD y 32% de estudiantes de países asociados no superan el nivel 
2 de la prueba en matemáticas, presentando mayores dificultades de desempeño. Son 
estudiantes provenientes de hogares humildes, aunque la OECD relacione dichas 
dificultades con problemas de confianza que “son esenciales para que los estudiantes 
logren hacer realidad sus capacidades”. Para el caso de comprensión de lectura sólo el 8% 
de estudiantes de países participantes se ubicó en altos niveles de rendimiento (nivel 5 ó 
6), el mismo porcentaje se aprecia en los resultados de la prueba para ciencias. 
Uno de los resultados más sorprendente para los peruanos es respecto a la alegría 
que sienten los jóvenes por asistir a las escuelas. (“Agree: I feel happy at school”) El 
ranking señala que los estudiantes tienen sentido de pertenencia y compromiso con la 
escuela; entre las economías y países que ocupan un lugar destacado se encuentran: 
Indonesia 96%; Albania 94% y Perú 94%. Es de suponer que la escuela entre los 
estudiantes peruanos ocupa una opción importante respecto a las oportunidades y 
determinados servicios que brinda, aunque exiguos, permiten generar expectativas y 
sentido de bienestar entre ellos. No todo es conocimiento, el educador peruano brinda 
calidez y cierto bienestar entre sus estudiantes, lo que es percibido positivamente por sus 
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concurrentes, el servicio educativo toma mucha importancia no sólo por la calidad de la 
infraestructura (que en muchos casos resulta deficitaria), sino por el empeño que ponen sus 
educadores para que las metas del aprendizaje puedan lograrse en un ambiente de alegría. 
La motivación estudiantil por culminar los estudios secundarios se asocia en cierta 
medida al agrupamiento escolar. Los resultados de la prueba PISA muestra el incremento 
del sistema comprensivo donde los estudiantes realizan esfuerzos grupales por incrementar 
el aprendizaje de matemáticas, la que consideran importante en sus futuras carreras. El 
Perú está entre los primeros países donde existe fuerte motivación, tal como se muestra en 
el siguiente gráfico: 
 
Figura 1. Motivación y agrupación de estudiantes 
Fuente:  http://victormazzihuaycucho.blogspot.pe/2013/12/los-resultados-
de-la-prueba-pisa-2012.html  
La presentación de los resultados de la prueba (What makes schools successful, 
¿Qué hacen las escuelas exitosas?) señala que existe cierta ventaja de estudiantes que 
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realizaron estudios de “educación pre-primaria” (3-5 años, en Perú se denomina 
“Educación Inicial” y fue oficializada durante la Reforma Educativa del gobierno militar 
de Velasco Alvarado, 1972) respecto a quienes no la realizaron. La ventaja de haber 
desarrollado todas las potencialidades entre los 3 a 5 años implica cierto nivel de 
predisposición para desarrollar distintos niveles de cognición y habilidades intelectivas. 
Sin embargo, el Perú ocupa el último lugar en comprensión de lectura, matemática y 
ciencias. De otro lado según la Evaluación Censal del Estudiante (ECE) 2014 realizado el 
11 y 12 de noviembre, aplicado por el Ministerio de Educación donde participaron 517 mil 
estudiantes de todo el país, los resultados s sobre comprensión lectora de los estudiantes 
del segundo grado de primaria fueron los siguientes: 
- A nivel nacional, en el año 2014, el 44% de estudiantes comprende lo que lee. Esto 
representa un aumento de 11 puntos porcentuales en comparación con 2013. 
- El crecimiento del 2014 fue el más alto que se ha registrado en los últimos 7 años, 
desde que existe esta medición. 
- Las escuelas públicas y privadas han mejorado notoriamente en el 2014 respecto al 
2013. Hay una mejora de 10 puntos porcentuales en el nivel satisfactorio. 
- Las escuelas urbanas y rurales han mejorado notoriamente en el 2014 respecto al 
2013. Sin embargo, el reto de mejorar los aprendizajes de nuestros niños en las 
zonas rurales aún es muy grande. 
- En todas las regiones del Perú, los estudiantes aprendieron más que el año pasado. 
Asimismo, al 2014, en Perú el 93.2% de los niños y niñas que se encuentran en 
edad de cursar la educación primaria asiste a una institución de este nivel. Sin embargo, a 
pesar de los avances sostenidos en el país, aún alrededor 1.2% de niños y niñas entre los 6 
y 11 años se encuentran fuera del sistema educativo formal. A nivel nacional, no habría 
diferencias significativas en el acceso a la educación primaria de acuerdo al sexo, área de 
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residencia (urbano/rural) o condición de pobreza de los niños y niñas de 6 a 11 años: en 
cada uno de estos casos la cobertura neta en primaria oscila alrededor del 94%. Sin 
embargo, la tasa de cobertura neta sería menor entre los niños y niñas con lengua materna 
amazónica, en comparación con los de lengua materna castellana, quechua o aymara. 
Si bien Perú está cada vez más cerca de lograr la universalización de la educación 
primaria, existe el consenso de que asistir a la escuela no necesariamente se está 
traduciendo en que los niños y niñas tengan una trayectoria escolar exitosa, en la que 
incorporen los conocimientos y capacidades que por derecho les corresponde, sino más 
bien cumplen con terminar sus estudios. 
El problema educativo más grave que afecta a las niñas y niños del Perú es el bajo 
nivel existente de comprensión lectora a pesar que el año 2014 como ya se ha mostrado en 
los párrafos precedentes; es decir nos falta aún más seguir mejorando el nivel de 
comprensión lectora en nuestros estudiantes. Se trata de una competencia básica del 
proceso de aprendizaje sin las cuales las niñas y los niños peruanos verán limitados su 
desarrollo integral y sus oportunidades de llegar a la adultez como adultos productivos y 
ciudadanos plenos.  
Este problema descrito también se viene dando en la institución educativa N° 
20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2017, razón por el cual 
el presente trabajo de investigación pretende de establecer la relación que existe entre la 
comprensión lectora y el aprendizaje del área de comunicación en estudiantes del tercer 




1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G.  ¿Qué relación existe entre la dificultad de la comprensión lectora y el aprendizaje 
en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955  Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, 
Huarochirí, 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
P.E.1. ¿Qué relación existe entre el nivel literal de la comprensión lectora y el aprendizaje 
en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, 
Huarochirí, 2017? 
P.E.2. ¿Qué relación existe entre el nivel inferencial de la comprensión lectora y el 
aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria 
de la Institución Educativa N°20955  Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 
15, Huarochirí, 2017? 
P.E.3. ¿Qué relación existe entre el nivel crítico de la comprensión lectora y el aprendizaje 
en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955  Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, 
Huarochirí, 2017? 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general:  
O.G. Determinar la relación que existe entre la dificultad de la comprensión lectora y el 
aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria 




1.3.2. Objetivos específicos: 
O.E.1. Determinar la relación que existe entre el nivel literal de la comprensión lectora y 
el aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, 
Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. 
O.E.2.  Determinar la relación que existe entre el nivel inferencial de la comprensión 
lectora y el aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado 
de primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, 
Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. 
O.E.3. Determinar la relación que existe entre el nivel crítico de la comprensión lectora y 
el aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, 
Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
La presente investigación está orientada fundamentalmente a contribuir al 
mejoramiento de la educación en el país a través de como la dificultad de la comprensión 
lectora y el aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 
15, Huarochirí, 2017. Por ello, la presente investigación es importante por las siguientes 
razones: 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación se evidencia en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad 
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la relación que existe entre la dificultad y el aprendizaje en la muestra objeto de estudio. 
De la misma manera valorar los aportes del presente trabajo, el cual se apoyará en las 
bases teóricas y la metodología de la investigación educacional, con el propósito de 
demostrar la importancia de la comprensión lectora y el aprendizaje en la en los 
Estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor 
Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017, con lo cual se busca mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes en la mencionada institución. 
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto de la importancia de la 
comprensión lectora y el aprendizaje en los Estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 
2017, razón por la cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en la 
misma, puesto que de ello dependerá el logro de los aprendizajes de calidad que brinde la 
mencionada institución educativa. 
Importancia social 
El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales necesidades 
sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporciona elementos de 
juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar un óptimo 
aprendizaje de los Estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 




1.4.2. Alcances de la investigación 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, 
Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí 
b. Alcance temporal: Actual (año 2017). 
c. Alcance temático: Dificultad en la comprensión lectora y el aprendizaje. 
d. Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes. 
1.5. Limitaciones de la investigación: 
Las limitaciones más significativas que se afrontarán en el proceso de investigación 
serán los siguientes: 
a. Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente 
a que tanto docentes, como autoridades de la institución limitarán el acceso a las 
clases para el recojo de datos. Esto se afrontará mediante un trabajo previo de 
sensibilización del personal, en función de los casos que se presentarán. 
b. Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultará la construcción del marco teórico que permitirá refrendar la presente 
investigación, hecho que retardará la realización del mismo. Esto será superado con 
la consulta a fuentes disponibles. 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se encontrarán 
trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo, solo se 
utilizarán como referentes para la realización del trabajo, toda vez que el presente 
será construido con la muestra objeto de estudio, el cual se enriquecerá con la 
opinión de los expertos. 
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d. Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero 
que están construidos en función de otras realidades, por lo cual producirán 
confusión, sin embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en 
general permitirán construir y validar los instrumentos para la recolección de los 
datos, lo cual se refrendará mediante juicio de expertos. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de estudio 
Al revisar la literatura sobre el tema hemos encontrado investigaciones 
internacionales y nacionales los mismos que los hemos tomado como antecedentes. 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Alva, (2012) en su tesis Comprensión Lectora y Rendimiento Académico de 
alumnos del segundo grado de primaria de una institución educativa del Callao. Tesis para 
optar el grado académico de Maestro en Educación Mención en Problemas de Aprendizaje. 
La investigación tuvo como propósito determinar si existe relación entre la comprensión 
lectora y el rendimiento académico en las áreas de aprendizaje: comunicación, lógico 
matemática, personal social, ciencia y ambiente y religión en estudiantes del segundo 
grado de primaria de una institución educativa pública del Callao. El diseño fue 
descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 75 estudiantes de los cuales 
40 mujeres y 35 varones. El instrumento utilizado fue la Prueba de Comprensión Lectora 
de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) de Alliende, Condemarín y Milicic (1993). 
Adaptado por Ana Delgado 2004 Para medir el rendimiento académico se utilizaron las 
notas de las actas oficiales de evaluación de cada una de las áreas. Se concluyó que existe 
un coeficiente de correlación significativa baja entre la comprensión lectora y el 
rendimiento académico, tanto a nivel general como en cada una de las áreas evaluadas. 
Vega, (2012) en su tesis Niveles de Comprensión Lectora en alumnos del quinto 
grado de primaria de una institución educativa de Bellavista-Callao. Tesis para optar el 
grado académico de Maestro en Educación Mención en Psicopedagogía. La investigación 
de tipo no experimental utilizó un diseño descriptivo simple, cuyo propósito fue identificar 
los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 5to grado de primaria de una 
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institución educativa del distrito de Bellavista - Callao. Se consideró una muestra no 
probabilística de 85 alumnos. Las conclusiones a la que llegó fueron: 
El nivel de comprensión lectora de los alumnos de quinto grado de primaria de una 
institución educativa de Bellavista- Callao se ubica dentro de un nivel medio, lo que 
demuestra que los factores cognitivos que intervienen como procesos finalizan en un 
producto que es la comprensión lectora. 
El nivel de la comprensión lectora literal de los alumnos de quinto grado de 
primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao se ubica en un nivel bajo, dado 
a que tiene poca capacidad para prever la formulación de un texto. 
Es en el nivel de la comprensión lectora reorganizacional donde los alumnos de 
quinto grado de primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao observan 
mayores dificultades, ubicándose en un nivel bajo, dado que tiene poca capacidad de 
reordenar las ideas a partir de la información que obtienen para hacer una síntesis 
comprensiva de un texto. 
El nivel de la comprensión lectora inferencial de los alumnos de quinto grado de 
primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao se ubica en un nivel bajo, dado 
que presentan dificultades para activar los conocimientos previos del lector y formular 
anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto. 
Es en el nivel de la comprensión lectora criterial donde los alumnos de quinto 
grado de primaria de una institución educativa de Bellavista-Callao observan mayores 
logros, ubicándose en el nivel medio y alto, siendo capaces de formar juicios propios, con 
respuestas de carácter subjetivo. 
Cubas, (2007) en su tesis Actitudes hacia la lectura y niveles de comprensión 
lectora en estudiantes de sexto grado de primaria, el estudio realizado en de tipo 
correlacional, En conclusión, la realización de este estudio ha brindado datos empíricos 
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acerca del nivel de comprensión de lectura y de las actitudes hacia la lectura de los 
alumnos y las alumnas de sexto grado de un colegio estatal de Lima Metropolitana. A 
partir de los datos obtenidos, se permitió constatar que: 
Efectivamente, el rendimiento en lectura de los alumnos de sexto grado se 
encuentra por debajo de lo esperado para su grado y para el momento del año en que 
fueron evaluados. 
El Cuestionario de Actitudes hacia la lectura construido especialmente para los 
fines de la presente investigación es un instrumento válido y confiable para la muestra 
evaluada. 
Las actitudes hacia la lectura de los niños y las niñas evaluadas son positivas o 
favorables. 
No existe relación entre las dos variables del estudio: nivel de comprensión de 
lectura y actitudes hacia la lectura; con lo cual se concluye que el bajo rendimiento en 
comprensión de lectura de la muestra estudiada se lo debe atribuir a otras variables 
diferentes a las actitudes. 
Romero, (2012) en su tesis Comprensión Lectora y Resolución de Problemas 
matemáticos en alumnos del segundo grado de primaria del distrito de Ventanilla-Callao. 
Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación Mención en Problemas de 
Aprendizaje. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación Mención en 
Problemas de Aprendizaje. Esta investigación de tipo descriptivo y diseño descriptivo-
correlacional tuvo como propósito conocer la relación que existe entre la comprensión 
lectora y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del segundo grado de 
primaria de las instituciones educativas públicas del distrito de Ventanilla – Callao. Para 
comprobarlo, se evaluó a 76 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades fluctúan entre 6 y 9 
años; aplicándose la prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 
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Progresiva (CLP), forma A, nivel II de Felipe Alliende, Mabel Condemarín y Neva Milicic 
(1990) adaptado por Delgado, Escurra, Atalaya, Pequeña, Álvarez, Huerta, Santiváñez, 
Carpio y Llerena. (2007). Asimismo, se empleó una prueba de Resolución de Problemas 
Matemáticos adaptada por Romero (2009) de acuerdo al Diseño Curricular Nacional. 
Después del análisis de los resultados de la presente investigación se llega a las siguientes 
conclusiones: Se ha encontrado una correlación significativa entre la comprensión lectora 
y la resolución de problemas matemáticos, siendo la primera variable básica para que los 
niños comprendan el enunciado de un problema matemático. Existe relación entre la 
variable Comprensión lectora y la dimensión Resolución de problemas de adición en los 
estudiantes del segundo grado de primaria pertenecientes a instituciones educativas del 
distrito Ventanilla - Callao. Existe relación, aunque significativa moderada entre la 
variable Comprensión lectora y la dimensión Resolución de problemas de sustracción en 
los estudiantes del segundo grado de primaria. Existe relación significativa entre la 
variable Comprensión lectora y la dimensión Resolución de problemas que impliquen 
interpretación gráficos simples en los estudiantes del segundo grado de primaria. 
Hernández, (2010) en su tesis Comprensión Lectora y Rendimiento Académico en 
estudiantes del quinto de secundaria de una institución educativa del Callao.  Tesis para 
optar el grado académico de Maestro en Educación en la Mención Problemas de 
Aprendizaje. El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo correlacional 
que tiene como propósito establecer la relación que existe entre comprensión lectora y 
rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de secundaria. Para ello se 
seleccionó una muestra formada por 94 alumnos, de ambos sexos de un colegio estatal de 
la Región Callao. Para evaluar la comprensión lectora se utilizó el test de comprensión de 
lectura elaborada por Tapia (1982) evaluada de manera colectiva. Para la variable 
rendimiento académico se consideraron los promedios de las actas finales del 2009 donde, 
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además, se tomaron en cuenta las áreas de Comunicación Integral, Historia, Geografía y 
Economía y Ciencia, Tecnología y Ambiente. Para el análisis inferencial se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson. Las conclusiones a las que llegó fueron: 
Existe relación significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento 
académico en alumnos de quinto de secundaria. Lo que nos permite aseverar que los 
estudiantes que tiene alto nivel de comprensión lectora tienen mejor rendimiento 
académico, con respecto a los que tienen bajo nivel de comprensión lectora. 
Los alumnos de quinto de secundaria en su mayoría se encuentran en un nivel 
medio en comprensión lectora y sólo un pequeño porcentaje se encuentran en un alto nivel 
en comprensión lectora. 
Los alumnos de quinto de secundaria presentan en su mayoría un rendimiento 
académico regular y en menor porcentaje un rendimiento académico bueno. 
Existe relación significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento 
académico en Comunicación Integral en alumnos de quinto de secundaria. Los alumnos 
que tienen buena comprensión lectora tienen mejor rendimiento en el área de 
Comunicación Integral que los alumnos que tienen un bajo nivel de comprensión lectora. 
Existe relación significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento 
académico en Historia, Geografía y Economía en alumnos de quinto de secundaria. 
Alumnos que tienen buena comprensión lectora tienen mejor rendimiento en el área de 
Historia, Geografía y Economía que los alumnos que tienen un bajo nivel de comprensión 
lectora. 
Existe relación significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento 
académico en Ciencia Tecnología y Ambiente en alumnos de quinto de secundaria, 
alumnos que tienen buena comprensión lectora tienen buen rendimiento académico en el 
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área de Ciencia Tecnología y Ambiente, y aquellos que tiene baja compresión lectora 
también tendrán un bajo rendimiento académico. 
Modesto, (2012) en su tesis Comprensión lectora en estudiantes de tercero y cuarto 
de primaria en Ventanilla, Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación 
Mención en Medición, Evaluación y Acreditación de la calidad de la educación. El 
propósito de la investigación fue establecer el nivel en comprensión lectora de los 
estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria en Ventanilla. El diseño corresponde a 
una investigación descriptiva simple, la muestra fue de tipo disponible de 620 estudiantes. 
El instrumento utilizado es la prueba de comprensión lectora LLECE. Los datos obtenidos 
fueron analizados usando estadística descriptiva. Llegando a los siguientes resultados: En 
comprensión lectora los estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria lograron 
ubicarse en los tres niveles: el 94,68 % del total de los estudiantes lograron ubicarse en 
lectura literal primaria, el 88,23 % del total de estudiantes lograron ubicarse en lectura de 
carácter literal en modo de paráfrasis y el 62,42 % del total de estudiantes lograron 
ubicarse en lectura de carácter inferencial. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Tupper (2002) realizó en Chile una investigación con   niños con dificultades 
generales de aprendizaje, en la cual se busca favorecer un conocimiento del lenguaje, una 
adecuada forma de acceder a la lectura, una correcta producción del mensaje escrito y 
evaluar las dificultades de aprendizaje mediante un instrumento diseñado a partir de la 
plantilla general de análisis educativo que diseñó el ministerio de educación. La muestra 
fue conformada por 29 niños: 15 niños y 14 niñas, cuyas edades se encontraban entre los 5 
y los 6 años de edad. Al finalizar el estudio, la autora concluye que la comprensión lectora 
debe ser desarrollada en el aula empleando aplicaciones metodológicas del concepto de 
zona de desarrollo próximo, tal como lo plantea Vigotsky y colaboradores. Los resultados 
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mostraron una educación valiosa con ciertos déficits en los niveles de conocimiento del 
lenguaje y producción del texto escrito. 
La Torre, Ramírez y Navarro (2007) realizaron una investigación para construir y 
validar una prueba para medir los niveles de comprensión lectora en estudiantes del tercer 
grado de básica primaria. La muestra fue de 95 estudiantes de colegios públicos y privados 
de Tunja, Colombia. El estudio es tipo psicométrico. Encontraron que los estudiantes de 
colegios privados presentan un mayor rendimiento en comprensión lectora, tanto a la hora 
de identificar información literal, así como para realizar inferencias, juicios valorativos y 
establecer relaciones intertextuales que los estudiantes de colegios públicos no encontraron 
diferencias significativas entre los niveles de comprensión lectora. 
Gonzáles (2005), en Granada, realizó una investigación con el objetivo principal de 
mejorar la comprensión lectora de los niños mediante un entrenamiento en las áreas de 
morfosintaxis y prosodia en una muestra de 66 niños con edad media de 8 años 8 meses, 
del tercero de educación primaria, utilizándose entre uno de los instrumentos de evaluación 
las Estructuras Gramaticales PROLEC. El entrenamiento en prosodia manifestó su eficacia 
en la mejora de la comprensión lectora y de los prerrequisitos de la comprensión lectora. 
Como un valor agregado se incrementó la velocidad de acceso a los códigos fonológicos. 
El entrenamiento en morfosintaxis observó una tendencia a la mejora en la comprensión. 
Sin embargo, factores como la edad temprana de los niños y el corto tiempo del 
entrenamiento influyeron en la no observación de efectos claros. 
García (2009), en su tesis descriptivo correlacional tuvo propósito fue analizar la 
importancia que tiene la comprensión de textos en el rendimiento académico del nivel 
secundario, para reflexionar desde ahí sobre la necesidad de intervenir sobre su mejora y 
sobre los procedimientos más efectivos. Para ello se analiza el peso relativo que tiene la 
comprensión lectora sobre los resultados académicos de una muestra representativa de los 
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estudiantes de segundo y cuarto grado de Educación Secundaria Obligatoria de Galicia, de 
ambos sexos y distribuidos proporcionalmente en las cuatro provincias gallegas. La 
muestra total fue de 1392 (719 varones y 673 mujeres), con una edad media 14,23 años. La 
evaluación de la comprensión lectora se realizó a través del test de comprensión lectora. 
Los resultados de un total 71 variables, incluida la comprensión lectora, permiten afirmar 
que ésta se encuentra entre las variables asociadas al rendimiento alto en segundo y cuarto 
grado de ESO. A partir de estos resultados se reflexiona sobre el modo de incidir sobre la 
mejora de la comprensión lectora en este nivel educativo, haciendo especial hincapié en la 
necesidad de trabajar sobre la comprensión de modo transversal, como por ejemplo en las 
áreas de matemática y ciencias, a lo largo del currículo. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Dificultad de la comprensión lectora 
2.2.1.1. Definición lectura. 
La lectura ha sido definida comúnmente como “la acción de leer y la habilidad para 
producir los sonidos que corresponden a los signos escritos” (Diccionario de la Lengua 
Española, 2009). Sin embargo, no se puede colocar a la lectura como un simple proceso de 
desciframiento; es decir no se puede concluir que ella solo es un proceso de decodificación 
porque no corresponde a lo que es realmente, puesto que la lectura está presente en todas 
las circunstancias de la vida académica. Los estudiantes recurren a esta actividad para 
extraer información, dilucidar inquietudes, prepararse para un examen o simplemente para 
distraerse.  
El Ministerio de Educación (2007), sostuvo que leer un texto es un proceso mucho 
más complejo de lo que usualmente creemos puesto que leer es una actividad con una 
intencionalidad. Es decir, detrás de la lectura hay una intención por parte del lector, que 
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pretende lograr al realizar una lectura y esta actividad tomará importancia en la medida 
que el lector comprenda lo que está leyendo. 
Del mismo modo, Sacristán (2005), definió a la lectura como una “actividad 
compleja en la cual intervienen numerosos procesos, desde la percepción de los estímulos 
(letras, palabras, etc.) hasta lograr extraer el significado del texto” (p.34). Algunos de los 
procesos de la lectura se dan en las etapas iniciales del procesamiento interactuando, a su 
vez, con otros más complejos que son necesarios para poder extraer el significado del texto 
y/o la comprensión. En esta interacción es importante mencionar el papel que asume los 
factores como el contexto, las expectativas del lector, su base de conocimientos, así como 
las variables del propio texto, su estructura, contenido, forma, etc.  
En ese sentido, se considera que todo maestro debe prestar atención a los procesos 
mentales que desarrollan los alumnos al momento de leer y/o escuchar determinada lectura 
puesto que son factores determinantes en la comprensión de los mismos. 
Asimismo, Solé (1992), señaló que leer es un proceso de interacción entre el lector 
y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 
lectura, por ejemplo, obtener una información pertinente. 
Entonces se puede afirmar que la lectura puede ser considerada como un proceso 
estratégico porque no solo se lee lo que se desea, sino se lee para cubrir las diversas 
motivaciones que cubrirán las necesidades y expectativas del lector, esto significa que 
ninguna persona lee por leer, sino que lo realiza porque tiene un objetivo. 
De otro lado, Pinzás (2001), manifestó que la lectura:  
Desde el punto de vista contemporáneo, es considerada como “un proceso 
constructivo en el cual el lector va armando mentalmente un modelo del texto 
realizando una interpretación personal del mismo, para tal motivo, refiere la autora, 
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que es indispensable que el lector aprenda a razonar sobre el material escrito, es 
decir que active los procesos mentales” (p.44). 
Por lo expuesto, la lectura va más allá de la simple descodificación, que traspasa 
los límites de la información explícita presentada. El lector, a partir de sus conocimientos 
previos y de su intencionalidad otorga sentido a lo escrito en una transacción permanente 
con el autor y el contexto. Para lo cual, en este proceso se despliega un conjunto de 
habilidades como la identificación de las ideas principales, de la intencionalidad del autor; 
la discriminación de la información relevante, la inferencia de datos nuevos, la emisión de 
juicios, la predicción, la recreación entre otros aspectos, etc.  
2.2.1.2. Tipos de lectura. 
Dadas las diversas motivaciones que se realiza en relación a la lectura, se distinguen 
distintos tipos de lectura, aunque se entienden que todas persiguen el mismo fin. 
Cassany (1998), manifiesta que:  
Los tipos de lectura se clasifican según los objetivos y la velocidad las cuales son: 
Lectura extensiva que se lee por placer o por interés. Lectura intensiva que se lee 
para obtener una información de un texto. Lectura rápida y superficial que se lee 
para obtener información sobre un texto. Lectura involuntaria que se lee por las 
calles en forma involuntaria. (p.87). 
Entonces es necesario identificar los gustos y fobias, los placeres y frustraciones 
que pueden provocar los textos escritos en los adolescentes; por lo expuesto es necesario 
educar primero las emociones antes de trasmitir saberes conceptuales.  
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Asimismo, el Ministerio de Educación (2005):  
Coincidiendo con las clasificaciones anteriores, realiza una más, pero atendiendo la 
diferencia entre los códigos oral y escrito: Lectura oral es la que se realiza en voz 
alta. Tiene como objetivo no solo conseguir una buena oralización, sino atender a la 
finalidad real de la lectura: la construcción del sentido. Lectura Silenciosa es la que 
se realiza sin expresar de viva voz lo leído. La construcción del sentido del texto es 
siempre personal. Es la más frecuente. (p.56). 
2.2.1.3. Importancia de la lectura. 
La lectura se considera importante puesto que contribuye a la formación integral de 
la persona en todas sus dimensiones cognitiva, socio emocional y axiológica. Según el 
Ministerio de Educación (2007), la lectura es instrumentalista; o sea, provee de 
herramientas para aprender a aprender pues el lector aprende a autorregularse o a 
interactuar con el texto. Por otro lado, Sánchez (1986), explicó que “la lectura influye en la 
acción y en la vida pues desarrolla y dinamiza la capacidad de comprender y transformar la 
realidad”. (p.31). Es decir, el acto de leer posibilita el ejercicio del derecho y el desarrollo 
de la dignidad de cada ser. 
         Solé (1992), consideró que es importante leer para que el alumno pueda moverse con 
autonomía en las sociedades letradas que cada vez se desarrollan a pasos agigantados. 
Asimismo, Pinzás (2001), sostuvo que “la lectura nos acerca a la cultura, siempre es una 
contribución esencial a la cultura propia del lector. En la lectura se da un proceso de 
aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee por placer. La lectura es en la escuela 
uno de los medios más importantes para la consecución de nuevos aprendizajes”. (p.43). 
Pero también podemos decir que los alumnos pueden servirse de ella para acceder a 
nuevos contenidos de aprendizaje. 
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2.2.1.4. Definición de comprensión lectora. 
La comprensión lectora, según Solé (1992), es “el proceso de elaborar el 
significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las 
ideas que ya se tienen, sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da 
siempre de la misma forma”. (p.21). 
          Sin embargo, se debe entender que un prerrequisito fundamental para llegar a la 
comprensión de lectura es el dominio de la decodificación. Pinzás (1999), manifestó que la 
decodificación es “un proceso que se debe convertir en automático para poder comprender 
lo que se lee; según la autora la automatización es cuando el proceso de decodificación se 
lleva a cabo en un minuto de conciencia y de esfuerzo deliberado por parte del lector”. 
(p.22). 
         En primer lugar, se debe indicar que la lectura sólo se la ha estudiado y entendido 
como un acto mecánico, pasivo, que decodifica signos de un texto; o en el mejor de los 
casos, como un simple instrumento para la transmisión de conocimientos o informaciones. 
        Sin tener en cuenta que en ella se involucra un conjunto complejo de elementos 
lingüísticos, psicológicos, intelectuales y que, a través de ella es posible desarrollar 
habilidades del pensamiento, especialmente el pensamiento crítico y el metacognitivo.  
       La comprensión de textos se considera como un conjunto progresivo de 
conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de la vida 
en distintos contextos y en interacción con otras personas. 
        Colomer y Camps (1996), con relación a la comprensión lectora manifestaron que “el 
significado de un texto no reside en la suma de significados de las palabras que lo 
componen. Ni tan solo coinciden con el significado literal del texto, puesto que los 
significados se construyen los unos en relación con los otros”. (p.3). También manifestaron 
que la aceptación del significado de cada palabra depende de la frase donde aparece, por 
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otro lado, el párrafo puede contener la idea central de un texto o construir un simple 
ejemplo según su articulación en el discurso. Por último, concluyeron que un mensaje 
verbal jamás ofrece el total de la información, sino que el emisor lo construye simplemente 
con la información que juzga necesaria para que el receptor lo entienda, suponiendo que 
hay muchas cosas que no hay que explicitar. 
        Por consiguiente, la lectura va más allá de la simple decodificación o descifrado de 
signos gráficos, es por encima de todo, un acto de razonamiento hacia la construcción de 
una interpretación de un mensaje escrito a partir de la información que proporciona el 
texto y los conocimientos de los lectores. 
      Según Solé (1992), manifestó que la comprensión de textos depende de los 
conocimientos previos: A medida que el alumno se relaciona con su entorno va 
construyendo representaciones acerca de la realidad, de los elementos constitutivos de 
nuestra cultura conformando de esta manera los esquemas de conocimiento que pueden ser 
más o menos elaborados, presentar mayor o menor número de relaciones entre sí o un 
grado variable de organización interna que represente un momento dado de la historia de 
su conocimiento que es relativo y siempre ampliable; también señaló que los objetivos son 
determinantes para la comprensión porque determina las estrategias para alcanzar la 
comprensión. (p.41).  
         Asimismo, Solé resalta la motivación que conecta los intereses de la persona con el 
contenido del texto.  
       Pinzás (2001), sobre el último punto abordado por Solé, manifestó que leer requiere 
motivación, por lo cual los profesores deben mantener niveles altos de motivación para 
lograr los objetivos: “El docente, afirma ahora es consciente de sus vacíos y por lo tanto se 
muestra interesado por desarrollar habilidades de su competencia, entonces decide asistir a 
diversos cursos de capacitación, sobre todo de su especialidad.” (p.44). 
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          De lo vertido, se puede concluir que la compresión es un proceso gradual que se 
inicia mediante el sentido de la vista a través de los movimientos oculares, que continúa 
con el reconocimiento del léxico, sintáctico y que llega hasta la creación de un modelo 
cognitivo que permite interpretar la información existente en el texto y, por lo tanto, 
comprenderlo. Así, cabe destacar como los autores citados coinciden en varios de los 
procesos de comprensión lectora: procesos de índole perceptiva e identificación de 
patrones gráficos, procesos de identificación del significado de palabras o acceso al léxico, 
proceso de análisis sintáctico o construcción del significado de las frases y proceso de 
construcción de un modelo mental o de interpretación semántica. 
2.2.1.5. Enfoques de la comprensión lectora 
2.2.1.5.1. La comprensión como un proceso interactivo. 
A finales de los setenta trataron la teoría de la lectura como un conjunto de habilidades. A 
partir de este momento aparece la teoría interactiva que postula que los lectores utilizan 
sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significados.  
Goodman (1982), es el líder de este modelo y parte de los siguientes supuestos 
como: La lectura es un proceso del lenguaje Los lectores son usuarios del lenguaje. Los 
conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura. Nada de lo que hacen los 
lectores es accidental, todo es resultado de su interacción con el texto. (p.22).  
La teoría explica cómo la información contenida en el texto se integra a los 
conocimientos previos del lector e influyen en su proceso de comprensión lectora; es decir, 
es el proceso mediante el cual el lector trata de encontrar esquemas apropiados para 
explicar un texto. De este modo, el lector logra comprender un texto sólo cuando es capaz 
de encontrar en su archivo mental la configuración de esquemas que le permite explicar el 




2.2.1.5.2. La comprensión como un proceso transaccional. 
Esta teoría viene del campo de la literatura y fue desarrollada por Rosemblatt en 
1978, (citado en Goodman, 1982, p.23), quien adoptó el término transacción para indicar 
la relación doble, recíproca que se da entre el cognoscente y lo conocido. La comprensión 
ocurre en la relación recíproca entre el lector y el texto. Se llama transacción a esta 
relación a fin de enfatizar el circuito dinámico, fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la 
interfusión del lector y el texto en una síntesis única que constituye el significado ya se 
trate de un informe científico o de un texto literario. 
Entonces, la lectura es un momento especial en el tiempo que reúne a un lector en 
particular con un texto particular y en una circunstancia también muy particular que dan 
paso a la creación de lo que se denomina un texto comprendido. 
Según Goodman (1982) La diferencia que existe entre la teoría transaccional y la 
Interactiva es que, para la primera, el significado se crea cuando el lector y el autor se 
encuentran en los textos y éste es mayor que el texto escrito o que los conocimientos 
previos del lector. El significado que se crea es relativo, pues dependerá de las 
transacciones que se produzcan entre los lectores y los textos en un contexto específico 
(p.23). 
2.2.1.6. Características del estudiante que presenta dificultades en comprensión 
lectora. 
La presencia de las dificultades en comprensión lectora explica una serie de fallos o 
déficits en el proceso de lectura de un texto. Como se indicaba anteriormente, y 
relacionándolo con lo expresado por Vallés Arándiga (2005), citado por Martínez y 
Zamora (2014) estas dificultades suponen el desajuste existente ente la capacidad del 
lector y las demandas de comprensión que exige un texto.  Por tanto, y teniendo esto en 
cuenta, es importante destacar que estas dificultades atienden a la naturaleza y a las 
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características propias del sujeto lector, por lo que es necesario explicar, en primer lugar, la 
naturaleza de estos problemas en comprensión lectora atendiendo a la clasificación 
establecida por Sánchez Miguel (1998), citado por Martínez y Zamora (2014):  
Sujetos disléxicos: estos sujetos presentan dificultades en comprensión como 
consecuencia a sus problemas en el reconocimiento de las palabras. Son capaces de 
comprender una explicación oral pero no un texto escrito debido a su dificultad para 
reconocer las palabras que lo integran. 
Variedad jardín: se corresponde con aquel grupo de alumnos y alumnas que 
presentan dificultades en la lectura de palabras, en la comprensión oral y escrita. 
Problemas de comprensión: los lectores con este tipo de dificultad leen bien las 
palabras, pero no comprenden su significado, es decir, no integran las ideas del texto entre 
sí, tampoco los contenidos de este con sus propios conocimientos ni regulan el curso de la 
lectura. 
Hiperléxicos: son alumnos con baja capacidad intelectual, que leen correctamente 
las palabras del texto, pero que no alcanzan a comprender lo que este les transmite. Cabe 
destacar como son alumnos que debido a su bajo CI no comprenderían tampoco una 
explicación oral dotada con los mismos contenidos que los de dicho texto.  
          Una vez identificados los distintos problemas en comprensión lectora según su 
naturaleza y, atendiendo a lo indicado por Romero y González (2001), citado por Martínez 
y Zamora (2014) es importante destacar la necesidad de conocer cuáles son las 
características o comportamientos propios de los alumnos y alumnas con este tipo de 
dificultades para determinar correctamente cuál es su rendimiento y lograr, así, la 
adecuación entre el diagnóstico y la intervención que cada uno de estos sujetos necesitan. 
Por este motivo, y de acuerdo con lo establecido por Vallés Arándiga (1998), citado por 
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Martínez y Zamora (2014) dichas características se establecen en torno a los siguientes 
aspectos o comportamientos: 
Rechazo a la lectura: el alumno o alumna presenta un comportamiento pasivo y de 
rechazo ante la lectura porque en la mayoría de los casos es consciente de sus propias 
dificultades en comprensión y tiende a evitar la frustración. Es importante destacar que 
estos alumnos llegan a obtener una comprensión superficial, aunque no profunda. 
Escasa motivación: en muchas ocasiones, el alumnado con dificultades en 
comprensión lectora tiene la idea de que el objetivo principal de la lectura es tener una 
buena exactitud y velocidad lectora. Cuando un alumno o alumna con estas características 
lee un texto atendiendo a estos dos aspectos, cae en la cuenta de que no ha comprendido la 
información que transmite el texto, cayendo en la desmotivación y rechazando la lectura. 
Es necesario que este alumnado trabaje la lectura más habitualmente para poner en práctica 
las estrategias necesarias para la comprensión. 
Pensamientos autodevaluativos: son aquellos pensamientos negativos que surgen 
en el estudiante y que propagan la desmotivación, el mal autoconcepto o una visión 
deteriorada de sus capacidades, entre otras.  
También, Romero y González (2001), citado por Martínez y Zamora (2014) 
explican cómo características las siguientes: 
Bajo rendimiento en tareas de comprensión lectora: a pesar de ser alumnos y 
alumnas con una escolarización ordinaria, de tener una capacidad intelectual “normal” y 
no presentar problemas sensoriales, neurológicos o emocionales graves, presentan 
problemas con las tareas de comprensión y de acceso al léxico. 
Escasa motivación: alumnos y alumnas que ven la lectura como una actividad 




Estatus sociocultural (en ocasiones) bajo: suelen ser alumnos con lenguaje poco 
rico y pautas educativas parentales inapropiadas. 
Lectura apegada al texto: estos alumnos se centran en la decodificación del texto, 
dejando de lado el acceso a su significado y, por lo tanto, a la comprensión.  
Bajo nivel de aprendizaje con la lectura: son alumnos que no activan sus 
conocimientos previos frente a la lectura, que no procesan adecuadamente la información 
que les transmite el texto, que presentan problemas con su memoria de trabajo y que, 
consecuentemente, no construyen un significado global de texto. 
            González Fernández (2004), citado por Martínez y Zamora (2014) por su parte, 
señala dos características fundamentales de los sujetos con dificultades en comprensión, 
las cuales son:  
Son sujetos con dificultad para aprender a partir de textos, pero que poseen una 
buena capacidad intelectual y un buen rendimiento académico.  
Tienen un buen dominio de las destrezas descodificadoras a pesar de tener una 
comprensión deficiente. 
Finalmente, para Suárez Yáñez (2004), citado por Martínez y Zamora (2014) las 
dificultades que presenta el alumnado con problemas en comprensión lectora (dificultades 
profundas) son las siguientes: 
Incapacidad de procesar profundamente el texto, es decir, se conforman con la 
comprensión superficial. 
Problemas para activar los conocimientos previos acerca de la estructura del texto y 
del tema al que este se refiere el texto.  
Incapacidad para generar inferencias necesarias para la construcción de una 
representación situacional real o imaginaria a la que se refiere el texto.  
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Incomprensión del texto como un todo, centrándose solo en la comprensión de 
frases, palabras u oraciones y no pudiendo, así, captar el propósito del texto, su estructura, 
contenido e incluso su cohesión. - Problemas para distinguir lo principal de lo secundario 
y, consecuentemente, incapacidad para resumir. 
Inaptitud para autoobservarse mientras lee y poder, así, detectar las propias 
dificultades y autocomprobar el grado de comprensión conseguida.  
Dificultad para adoptar una postura crítica sobre la información que transmite el 
texto.  
Lectura inflexible en cuanto a estrategias, propósitos, tiempo o instrucciones. - 
Dificultad para comprender el lenguaje figurado o descubrirlo mediante el contexto del 
texto. 
Según Martínez y Zamora (2014): 
Las características o comportamientos que presenta los estudiantes con 
dificultades en comprensión lectora son perjudiciales tanto en su entorno 
académico como en su entorno personal. En el ámbito académico, la lectura es 
una actividad que está presente en todas las áreas de Educación Primaria y que se 
trabaja a lo largo de toda la etapa escolar, incrementando su dificultad y contenido 
a medida que el estudiante avanza en cursos o ciclos. En el ámbito personal, la 
lectura es una actividad diaria, muchas veces acostumbrada al ocio y que, para 
estos estudiantes, puede resultar desmotivadora, difícil e incluso desagradable, 
pudiendo repercutir en su estado de ánimo y en su autoconcepto personal. Esto 
genera la necesidad de una práctica y mejora de la lectura y de su comprensión 
para asegurar que el estudiante con estas dificultades tenga una evolución y una 
mejora de su calidad educativa (p.16).   
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Para Vallés Arándiga (1998), citado Martínez y Zamora (2014), los tipos de 
dificultades de comprensión lectora están relacionados con los siguientes aspectos: 
Una lectura comprensiva literal: en este nivel las dificultades que se pueden 
presentar atienden o se asocian a la mala comprensión de palabras y frases; a la dificultad 
para recordar hechos, detalles o la idea principal del texto; así como a problemas para 
localizar la información.  
Una lectura comprensiva interpretativa: este nivel se puede relacionar con las 
dificultades para contextualizar el significado de las palabras, de inferir en el significado 
de palabras desconocidas, de establecer relaciones de causalidad entre las distintas partes 
del texto y de distinguir entre lo real e imaginario, así como de la dificultad para extraer 
conclusiones generales de la lectura.   
Una lectura comprensiva crítica: el alumnado con mala compresión crítica tiene 
dificultades para relacionar lo leído con las experiencias propias e integrar los nuevos 
conocimientos de este, distinguir los hechos de las opiniones del autor, hacer un juicio 
personal sobre el texto, distinguir lo objetivo de lo subjetivo, cotejar la veracidad de la 
información del texto o determinar la relevancia o irrelevancia del contenido del texto. 
2.2.1.7. Factores o causas que originan las dificultades en la comprensión 
lectora. 
Atendiendo a los tipos y características de las dificultades de comprensión lectora 
que se han presentado en el apartado anterior, podemos identificar una serie de factores o 
causas que permiten asegurar la comprensión del texto, y que también explican y 
condicionan las dificultades en comprensión lectora.   
Alonso Tapia indica que “la lectura es una actividad motivada” (Alonso Tapia, 
2005, p. 79). puesto que está siempre tiene un propósito final. La toma de conciencia de 
este aspecto es fundamental para el proceso de comprensión lectora porque dicho 
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propósito influye en la calidad de la lectura. Por tanto, “podemos decir que la motivación 
con que leemos es responsable de muchas de las diferencias individuales que aparecen a lo 
largo del proceso de comprensión” (Alonso, 2005, p.80). 
Para Defior (1996), citado por Martínez y Zamora (2014) los factores recogidos en 
la tabla tienen su explicación en:   
Deficiencias en la decodificación: consisten en la sobrecarga de la memoria 
operativa por el exceso de concentración por parte del lector en la identificación de letras y 
palabras. Tiene como consecuencia el olvido del significado de las palabras del principio y 
la pérdida del hilo conductor, así como la incapacidad de captar el significado global del 
texto. La decodificación, a pesar de ser una condición necesaria para la comprensión, no es 
suficiente porque requiere de otros factores.  
Confusión con respecto a las demandas de la tarea. Los niños pequeños y los 
lectores poco hábiles creen, en este caso, que una vez decodificado el texto la comprensión 
de éste llega automáticamente, dándole así menos importancia a la comprensión. El origen 
de este hecho, como cita la autora, podría estar en el modo de enseñar la lectura, por lo que 
habría que destacar la principal tarea del lector: identificar palabras, interiorizar el 
significado del texto y trascenderlo desde su conocimiento previo. 
Pobreza de vocabulario. Los malos lectores tienen un escaso reconocimiento del 
significado de palabras, hecho que influirá en la dificultad para llegar a comprender el 
texto. Aunque el conocimiento del significado de las palabras es una condición necesaria e 
importante para la comprensión, este no asegura su consecución. - Escasez de 
conocimientos previos. El conocimiento de los individuos varía en función del número de 
conceptos que tienen disponibles y de la organización, riqueza y accesibilidad de la 
información. Si el lector tiene pocos conceptos y una información escasa sobre el tema, la 
comprensión resultará más difícil. Además, el conocimiento previo influye también en el 
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recuerdo posterior de un texto y, como en anteriores ocasiones, pese a ser un factor 
importante para conseguir la comprensión, no es suficiente para conseguirla por completo. 
Problemas de memoria. La memoria a corto plazo es la responsable de mantener la 
información procesada durante un período corto de tiempo mientras una nueva 
información es procesada y, por consiguiente, volver a recuperarla. Es una actividad 
necesaria para el proceso de lectura y, de hecho, es considerada para muchos autores como 
la responsable de la mala comprensión en los lectores debido al mal procesamiento de la 
información.  
Desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de comprensión. Para ser 
un buen lector se necesita de la implicación en la lectura y de competencia en cuanto a 
estrategias de comprensión. Muchos de los niños y niñas que fallan en la comprensión, se 
caracterizan por tener una actitud pasiva, rutinaria y carente de esfuerzo frente a la lectura 
y por una falta de ajustes de las estrategias lectoras. Entre las estrategias lectoras se 
encuentran: la localización de ideas principales, la realización de inferencias 
sobreinformación, el resumen, la reelectura, las autocuestiones. Por tanto, el déficit en las 
estrategias lectoras se consolida como una de las principales causas de los problemas de 
comprensión.   
Escaso control y dirección del proceso lector (estrategias metacognitivas). La 
metacognición (Flavell 1979, citado por Defior, 1996) se refiere al conocimiento y control 
de la actividad cognitiva por parte del sujeto que la realiza. Implica dos aspectos: la 
conciencia de los procesos, habilidades y estrategias requeridas para llevar a cabo una 
actividad y la capacidad para guiar, revisar, evaluar y controlar esa actividad. Las 
estrategias cognitivas o metacognitivas, por tanto, servirán para que los niños que se 
inicien en el proceso de lectura, así como para que los malos lectores, aprendan y conozcan 
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el propósito, la demanda y las estrategias que implican la lectura, abandonen la actitud 
pasiva ante la lectura, comprendan y construyan nuevos significados.  
Interdependencia de los factores que influyen en la comprensión. A pesar de que 
todos estos factores y otros de carácter afectivo-emocional (como pueden ser la baja 
autoestima o la motivación) se han expuesto de forma independiente, guardan una estrecha 
relación entre ellos a la hora de lograr la comprensión lectora debido a que todos están 
presentes y contribuyen al cumplimiento o realización de esta competencia. 
Asimismo, Vallés Arándiga (1998), citado por Martínez y Zamora (2014: 21) 
establece una clasificación atendiendo a los factores que influyen en la comprensión 
lectora una vez el lector ya ha superado el aprendizaje de la comprensión y ha conseguido 
una adecuada fluidez lectora que le permita acceder a la comprensión:  
Conocimientos previos: son los mediadores entre la letra impresa del texto (las 
palabras como estímulo) y la memoria a corto plazo del individuo (el sentido de esas 
palabras).  
Competencia del lector: está constituida por el vocabulario del lector y por el 
dominio que este tiene de las estructuras sintácticas.  
Esquemas: son aquellos sistemas de almacenamiento de la información en la 
memoria semántica que ayudan a comprender y explicar la organización de la información. 
Procesos de almacenamiento: aquellos hábitos de almacenamiento y recuperación 
de la información. 
           De igual manera, González Fernández (2004), citado por Martínez y Zamora (2014: 
21), señala que los factores o condicionantes que permiten constituir la comprensión de un 
texto se agrupan en tres bloques:   
Variables contextuales: aquí destacan los libros de texto utilizados por el alumnado 
y que no siempre facilitan el aprendizaje, si no que puede llegar a dificultarlo; el entorno 
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escolar, donde destaca el papel del profesor y las relaciones entre los alumnos y alumnas; 
el ambiente familiar, puesto que puede ayudar a las actividades de lectura aportándole 
importancia y cabida en la vida diaria; y el entorno sociocultural, favoreciendo o no las 
tareas de aprendizaje.  
Variables subjetivas: destaca el conocimiento previo del lector o lectora y su 
adecuada activación; las estrategias de aprendizaje o los procedimientos empleados para 
conseguir el objetivo de la comprensión (destacan las estrategias motivacionales, 
cognitivas y las metacognitivas); la motivación y la memoria de trabajo, contribuyendo 
esta última a la rapidez y precisión de la comprensión del texto. 
Variables de actividad: aquellas variables que influyen en el conocimiento por parte 
del lector de la demanda cognitiva y de la dificultad del texto para poder comprender y 
diferenciar las finalidades de distintas tareas, así como adecuar los recursos y las 
estrategias necesarias a estas metas. 
2.2.1.8. Las dimensiones de la comprensión lectora. 
Ella presente investigación consideramos como dimensiones de la comprensión 
lectora a los niveles de la comprensión lectora. 
Los niveles de comprensión lectora han sido abordados por la psicolingüística de 
enfoque cognitivo. Mucho se ha tratado acerca de los niveles de la comprensión lectora, de 
las fases que deben seguir los alumnos para alcanzar la comprensión total del texto. Por lo 
cual los estudiosos presentan diversos planteamientos sobre éstos.  
Navarro (1996), afirmó que “el proceso de comprensión lectora se da de manera 
gradual; que en el proceso se pueden identificar niveles o fases de menor a mayor 
complejidad las cuales se desarrollan a modo de espiral y no linealmente”. (p.101). La 
autora manifiesta que el espiral en el aprendizaje lector se evidencia cuando los alumnos 
muestran un aparente retroceso en sus habilidades lectoras, pero el cual significa una 
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preparación cognitiva para desarrollar nuevas capacidades o ajustar el perfeccionamiento 
de otras. 
Sánchez (1986), propone los siguientes niveles:  
Literalidad, retención, organización, inferencia, interpretación, valoración y 
creación. Literalidad: recoge formas y contenidos explícitos. Retención: captación 
y aprehensión de los contenidos del texto. Organización: ordena vinculaciones y 
elementos que se dan en el texto. Inferencia: descubre aspectos implícitos en el 
texto. Interpretación: reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto. 
Valoración: formula juicios basándose en la experiencia y valores. Creación: se 
expresa con ideas propias, integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones 
parecidas a la realidad. (p.33). 
De acuerdo a lo expresado en los párrafos precedentes, los niveles que adquiere la 
lectura se apoyan en las destrezas graduadas de menor a mayor complejidad, hecho que a 
su vez supone la ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia 
conceptual y emocional y las múltiples inteligencias identificadas y no identificadas. De 
allí la necesidad de cultivar habilidades de comprensión por ser éstas fundamentales en 
todo el proceso de asimilación de la lectura. 
Tanto Navarro como Sánchez coinciden que el proceso lector debe iniciarse por la 
fase más simple y paulatinamente ir dificultando, de esta forma se desarrollará las 
capacidades más complejas. 
El Ministerio de Educación (2007), sintetizó en tres niveles los cuales se ha 
abordado en el Programa de Comprensión lectora. La estructura de las capacidades y 
desempeños seleccionados para determinar los niveles, se basa en la concepción 
alfabeticidad literaria de PISA asumida en el área de Comprensión lectora por la Unidad 
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de Medición de la Calidad (UMC) del Ministerio de Educación. Estos son: nivel literal, 
nivel inferencial y nivel crítico. 
2.2.1.8.1. Nivel literal. 
Es cuando se recupera la información explícitamente planteada en el texto. 
Según Pinzás (2001), el término comprensión literal significa “entender la 
información que el texto presenta, el cual se convierte en el primer peldaño para acceder a 
la comprensión total del texto” (p.89). Este nivel permite el primer acercamiento al texto, 
para lo cual es necesaria la adecuada decodificación. A través de preguntas se pueden 
extraer datos como nombres de los personajes, lugares, eventos, etc.  
Los procesos de comprensión literal permiten que el lector forme proposiciones a 
partir del significado de las palabras. Comprende, a su vez, dos subprocesos necesarios 
para que se dé la comprensión literal: el acceso léxico y el análisis. A través del acceso 
léxico el lector identifica el significado de las palabras decodificadas. Se parte de la idea 
de que el lector posee un diccionario mental (Lexicón) al que puede acceder durante la 
lectura. A través del análisis se combina el significado de varias palabras para formar una 
proposición. 
2.2.1.8.2. Nivel inferencial. 
En este nivel se trata ampliamente, según Pinzás (2001) “incorporar informaciones 
y experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando 
hipótesis y nuevas ideas”. (p. 89). La meta del nivel inferencial será la elaboración de 
conclusiones. Por mucho tiempo este nivel de comprensión ha sido poco practicado en la 
escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector, 
Asimismo, favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 
conocimientos en un todo. 
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Cassany (1998), consideró a la inferencia como la habilidad de comprender algún 
aspecto determinado en el texto a partir del significado del resto; según el autor, consiste 
en superar lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la 
comprensión. Además, Cassany (1998), manifestó que “el ejemplo más conocido de 
inferencia es la inducción del sentido de una palabra desconocida, pero también deducir el 
tema del texto, el tipo de lenguaje que se emplea, etc.” (p.98). 
Otra definición de este nivel lo brinda Pinzás (2001), quien manifiesta que la 
comprensión inferencial es “la elaboración de ideas o elementos que no están expresados 
explícitamente en el texto, las cuales pueden referirse a las causas y consecuencias, 
semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, diferencias entre fantasía y realidad, etc.” 
(p.156). 
Sacristán (2005), afirma que “por medio del nivel inferencial el lector va más allá 
de la información dada explícitamente en el texto, ampliando las ideas que está leyendo”. 
(p.44). 
2.2.1.8.3. Nivel criterial. 
Consiste en emitir juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con 
fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación 
del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 
Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 
Los juicios, según Pinzás (2001), pueden ser: 
De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o 
con los relatos o lecturas; 




De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 
asimilarlo; 
De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del 
lector. 
Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos de 
interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio. Identificación con los personajes 
e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y empatía. 
Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. (p.157). 
La Unidad de medición de la calidad del Ministerio de Educación conjuntamente 
con la Universidad Cayetano Heredia (en Ministerio de Educación, 2007), presentaron la 












Literal  Obtiene 
información 
explícita del texto.  
Identifica hechos, personajes, acciones, fechas, 
etc. Identifica ideas específicas expresadas en 
una, dos o más proposiciones.  
Inferencial  Hace inferencias a 
partir de lo leído.  
Reconoce relaciones de causa-efecto. Hace 
deducciones a partir de sus saberes previos. 
Reconoce el significado de la palabra o 
expresiones a partir del contexto. Deduce el 
propósito del texto. Reconoce la idea principal 
del texto. Identifica al receptor al que se dirige 
el texto. 
Valorativo  Reflexiona en torno 
al texto  
Emite su apreciación sobre el contenido del 
texto. Expresa sus evaluaciones en torno a los 
elementos como el estilo y otros de interés.  
Fuente: Ministerio de Educación 2007.  
2.2.2. Aprendizaje en el área de comunicación 
2.2.2.1. Definición de aprendizaje. 
Según Pérez (2000) aprendizaje es el “proceso por medio del cual la persona se 
apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 
actitudes y valores” (p. 54). El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores, como resultado del 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 
puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 
aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 
animales y sistemas artificiales. 
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El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 
Debe estar en ese sentido, orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo 
está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 
psicología educacional y la pedagogía. 
El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y 
su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto en 
animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se 
obtienen las curvas, que muestran la importancia de la repetición de algunas 
predisposiciones fisiológicas, de los ensayos y errores, de los períodos de reposo tras los 
cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del aprendizaje 
con los reflejos condicionados. 
Según Feldman (2005, p. 101), se define al aprendizaje “como un proceso de 
cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la 
experiencia”. 
           Por otro lado, Velásquez (2001, p. 1), al definir el aprendizaje, expresa lo siguiente: 
En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad 
conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer 
lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 
otras formas de experiencia (p.e., observando a otras personas). 
            Cabe indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del término, 
evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referir el 
aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje 
implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 
actitudes (Schunk, 1991). En palabras de Schmeck (1988ª, p. 171): “el aprendizaje es un 
sub-producto del pensamiento... Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de 
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aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos” (Beltrán y Álvarez 
1995, p. 331)  
En ese sentido el aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. El 
humano comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo 
evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las 
especies, que se basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante 
patrones genéticos. 
El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, 
aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, cuando aprendemos nos 
adaptamos a las exigencias que los contextos que nos demandan. El aprendizaje requiere 
un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es producido 
tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 
En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor que 
sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio 
conductual en función del entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición 
de conocimiento, el humano ha logrado hasta cierto punto, el poder de independizarse de 
su contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 
2.2.2.2. Teorías de aprendizaje. 
El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento 
han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a los 
avances de la psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los 
mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen 




2.2.2.2.1. Teorías Conductistas. 
Condicionamiento clásico.  
Desde la perspectiva de I. Pávlov, que data de principios del siglo XX, se propuso 
un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del 
condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 
respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa 
respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser 
un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 
Conductismo.  
Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner (Condicionamiento 
operante) hacia mediados del siglo XX, y que arranca de los estudios psicológicos de 
Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los trabajos de Thorndike (Condicionamiento 
instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 
mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 
comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El conductismo 
establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento en función a los 
cambios del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de 
estímulos y respuestas. 
Reforzamiento.  
B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de reforzamiento, 
mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita un determinado 
comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores 
que actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad de 
un comportamiento deseado. Entre ellos podemos destacar: los bonos, los juguetes y las 
buenas calificaciones, que sirven como reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos 
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los reforzadores sirven de manera igual y significativa en todas las personas, puede haber 
un tipo de reforzador que no propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, 
incluso, puede cesarla por completo. 
             2.2.2.2.2. Teorías Cognitivas. 
Aprendizaje por descubrimiento.  
La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, 
atribuye una gran importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 
Aprendizaje significativo  
(D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje debe ser significativo, no 
memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes 
previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, 
defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 
actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes.  
Cognitivismo.  
La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las teorías del 
procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas 
(refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en la década de los 
sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje.  
Constructivismo.  
Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase óptimo entre 
los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el 
objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, éste no podrá 
atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 
desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá 
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agregar a sus esquemas con un grado de motivación, y el proceso de 
enseñanza/aprendizaje se logrará correctamente. 
Socio-constructivismo.  
Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, considera también los aprendizajes 
como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes 
previos (actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se produce. El 
aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con la sociedad. 
2.2.2.3. Dimensiones del aprendizaje. 
2.2.2.3.1. Problematización-Disposición 
Según Chan (1998: 18), “remite a la generación de actitudes favorables para 
aprender”. Ello implica que el estudiante reconozca las necesidades formativas que tiene. 
Equivale a una fase de problematización o interrogación sin la cual es difícil que el sujeto 
pueda iniciar un proceso de aprendizaje, pues el carácter de cuestionamientos, curiosidad 
inicial o la motivación no se genera en él y su aplicación al estudio puede obedecer a 
finalidades no necesariamente ligadas al conocimiento. Los elementos de esta dimensión 
son:   
 Rompe Hielo 
Dar opción a que cada participante exprese sus expectativas con respecto a las 
actividades y objetivos planteados. En forma individual o en pequeños grupos. 
Reformular (en su caso) los objetivos, actividades y temas del programa, de manera 
que se retomen las expectativas de los participantes, siempre y cuando esto sea posible. 
           Esto servirá para establecer una relación de confianza entre el estudiante y las 
personas de la institución. Para propiciar un ambiente de confianza entre la persona que se 
inicia de manera autogestiva en un curso y la(s) persona(s) con quien(es) se relacionará 
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institucionalmente, cuando menos al inicio de su proceso de aprendizaje; o bien, con otros 
estudiantes que se encuentren en el mismo proceso que él.   
Por lo cual, se sugiere: proponer que cada estudiante presente libremente sus 
características personales que desea compartir, a través del medio y la forma que desee 
hacerlo. 
Planear actividades en las que se propicie la interacción con otros sujetos (en el 
caso de que haya estudiantes sincrónicos del mismo curso) para evitar el sentimiento de 
“aislamiento”, como podría ser el establecer una composición sobre un tema libre, 
intercambiarlos y opinar sobre los sentimientos que les produjo cada una de las 
composiciones. 
 Definir una meta 
Es importante que queden claro los fines últimos que se pretenden en el curso, así 
como los resultados que se esperan alcanzar. 
 Encuadre 
Dar una perspectiva general de los objetivos, actividades y temas que propone el 
curso, así como la manera que se trabajarán cada uno de éstos, la duración, los porcentajes 
por cada tópico a evaluar. 
2.2.2.3.2. Adquisición y organización del conocimiento. 
Según Ortiz (1997), es la dimensión que contempla las conexiones que los 
estudiantes hacen de la información, aquello nuevo que requiere un punto de enlace con lo 
ya sabido para significar algo. Así mismo, esta integración informativa se hace con base en 




El estudiante puede aprender a incorporar información de manera significativa y a 
organizar esta información de diversas formas según su naturaleza y los usos que dará a la 
misma. 
Cuando se adquiere un conocimiento, el primer paso es pensar en lo que ya se ha 
aprendido, para después incorporar el nuevo conocimiento. Posteriormente se procesará la 
información, de tal manera que la pueda recordar en ocasiones posteriores, cuando la 
necesite.  
Este proceso incluye operaciones cognoscitivas, tales como unir el conocimiento 
nuevo con el viejo, hacer predicciones y verificarlas, y proveer la información que no esté 
explícita.  Lo que se pretende es construir significados con la información que se presente.  
El ciclo de aprendizaje de contenido incluye: 
Construir un significado. 
Organizar. 
Guardar. 
Para propiciar la adquisición de conocimientos es necesario involucrar a los 
estudiantes en actividades que los ayuden a amalgamar lo conocimientos anteriores con la 
información que se está presentando, por ejemplo: 
 La lluvia de ideas personal es una actividad muy útil para cumplir este objetivo. Le 
ayudará a percibir qué es lo que saben del tema y que es lo que le falta por 
aprender. 
 Solicitar al estudiante que imagine lo que un tema o unidad puede tratar.  
 Preguntas sobre el tema a estudiar: éstas pueden ser obvias, esto es de búsqueda 
rápida en el texto; otras de piensa y busca, esto es que la respuesta no está ligada a 
la forma como se pregunta; y las propias que el alumno se haga y que contestará de 
acuerdo a su propia experiencia. 
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 La lectura puede ser una estrategia muy útil para la adquisición de conocimientos, y 
lo podemos conceptualizar en tres fases: 
Antes de leer el estudiante:  
Identifica lo que se sabe acerca del tema. 
Escribe preguntas específicas que le gustaría contestar. 
Elabora predicciones acerca de lo que se encontrará en la lectura. 
Durante la lectura: 
Trata de generar imágenes acerca de lo que lee. 
Ocasionalmente elabora un resumen de lo leído. 
Trata de responder las preguntas planteadas antes de leer. 
Determina si sus predicciones fueron correctas. 
Después de la lectura 
Hace un resumen final de lo que ha leído. 
Menciona la utilidad que tendrá la información leída. 
Para hacer resúmenes de lectura se requiere: 
Quitar la información trivial o redundante. 
Reducir la información de listas o series, refiriéndose a ella con un solo término o frase. 
Buscar generalizaciones que abarquen grandes bloques de información. 
Uno de los procesos más importantes, ya que se ha adquirido alguna información, es el de 
la organización, esto es, distinguir los diferentes aspectos de la información y 
relacionarlos. 
 Para ello conviene distinguir los diferentes tipos de contenido que se presentan en 
la información. Ellos son: 




Secuencias temporales: Que tiene que ver con la cronología en que suceden los 
eventos. 
Redes causales: Son eventos que llevan a algo, que producen un producto o efecto. 
Problema-soluciones: Consiste en señalar un problema y sus posibles soluciones. 
Episodios: Son eventos específicos que tienen un lugar, participantes, duración, una 
causa y efecto. 
Generalizaciones: Son oraciones que pueden proveer ejemplos. 
Principios: Los principios son generalizaciones que se consideran como reglas 
generales que se aplican a un contenido, y pueden ser: causa-efecto, correlacional, 
probabilidad y axiomáticos. 
 Las habilidades que intervienen en la adquisición y organización de la información 
son: 
La observación  
Interviene cuando se adquiere un conocimiento. Es un proceso de identificación 
permanente en la interacción del sujeto con su ambiente. Se experimenta cotidianamente 
con los sentidos. 
Existen dos tipos: 
Directa. Observación personal de hechos o eventos, identificación de características 
de objetos o situaciones. 
Indirecta: Es la que observamos mediante lectura de libros, revistas y periódicos, 
conversaciones con otras personas, mediante la televisión, la radio etc. 
Los pasos a seguir en la observación son: 
Delimitar el propósito de la observación 
 Definir el tipo de observación: directa o indirecta. 
 Enunciar las características del objeto o situación tomando en cuenta el propósito. 
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 El análisis  
Es un proceso que constituye una operación de pensamiento compleja, que permite 
dividir el todo en sus partes. De acuerdo con la totalidad que se seleccione, es posible 
realizar análisis de partes, cualidades, funciones, usos, relaciones, estructura y operaciones. 
El procedimiento que se sigue para un análisis es: 
 Definir el propósito. 
 Definir el tipo de análisis que empleará para organizar la información. 
 Seleccionar un tipo de análisis. 
 Definir lo que se va a separar. 
Separar todo o en sus partes los elementos de acuerdo con el criterio de 
organización. 
 Enumerar las partes o los elementos. 
 Agotar los tipos de análisis seleccionados. 
 Integrar el análisis de la información organizada. 
 La síntesis  
Es un proceso que permite integrar elementos, relaciones, propiedades, o partes 
para formar entidades o totalidades nuevas y significativas. No existe un proceso único 
para operacionalizar el proceso de síntesis. A continuación, se describe el siguiente: 
Definir el propósito. 
Realizar el análisis de conceptos y relaciones. 
Elaborar esquemas para enlazar conceptos y relaciones. 
Explorar nexos o relaciones entre los elementos del esquema. 




 Un ejercicio que podría ayudar a desarrollar la adquisición y organización de la 
información es a través de la lectura, un ensayo o la elaboración de cualquier 
representación gráfica: cuadros sinópticos, mapas conceptuales, esquemas, cuadros de 
doble entrada, etc. 
2.2.2.3.3. Procesamiento de la información. 
Pérez (1997) dice: no basta organizar la información, sino que el aprender implica 
operar con ella, es decir, desarrollar operaciones mentales, tales como la deducción, la 
inducción, la comparación, la clasificación, la abstracción, operaciones todas que 
constituyen una base de pensamiento que habilita al sujeto para trabajar con todo tipo de 
información.  Al igual que las primeras dimensiones, los estudiantes aprenden a 
problematizarse, a adquirir, a organizar y a procesar paralelamente a la apropiación 
informativa que realizan, pero estas dimensiones como andamiaje de todo tipo de 
aprendizajes futuros son la parte más duradera, el basamento del aprender. 
Las operaciones mentales se utilizan para ayudar al estudiante a desarrollar sus 
conocimientos y habilidades, para convertirlas en maneras nuevas e inusuales, 
extendiéndolas y refinándolas, dando origen a nuevas formas de aprendizaje. 
Cuando se parte de una premisa universal, y de ésta se hace referencia a una 
proposición singular, a este razonamiento se llama deducción. La deducción implica la 
inferencia lógica; cuando alguien razona deductivamente no va más allá de la información 
que está a la mano. El uso de la deducción es frecuente en la vida diaria. Mucho de lo que 
se conoce acerca del mundo no fue aprendido explícitamente, pero es deducible de lo ya 
conocido. 
Se pueden hacer deducciones a partir de generalizaciones o principios explícitos, 
para identificar consecuencias específicas, por ejemplo: todas las aves tienen plumas, y a 
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partir de ahí se pueden hacer inferencias específicas que se pueden deducir de la regla 
general. 
Otra forma de propiciar la deducción es presentando oraciones condicionales de 
“si... entonces...” tratando de que se infieran las consecuencias de este planteamiento: si 
son verdaderas o falsas.  
Todos estos problemas nos llevan a describir de esta manera el proceso: 
a) Identifica generalizaciones o principios que parecen gobernar la situación con la 
cual se está tratando. 
b) Identifica consecuencias específicas de esas generalizaciones o reglas.  
c) Actúa de acuerdo con las conclusiones o se extraen basándose en las consecuencias 
que se han identificado. 
La inducción se define como el raciocinio que se genera a partir de la observación 
constante entre fenómenos, o los objetos de conocimiento, para buscar la relación esencial, 
y, por lo tanto, universal y necesaria, entre los objetos y los fenómenos. La inducción hace 
posible extraer conclusiones a partir de objetos de conocimiento específicos. Su factor 
formativo estriba en su uso consciente y sistemático. En la enseñanza resulta importante 
para descubrir leyes, principios y generalidades. 
Presente información a los estudiantes para que puedan inducir la regla que 
determina su relación en categorías específicas. Una buena estrategia de inducción es 
proveer a los estudiantes de las categorías y los elementos que están en la información, 
luego pedirles que induzcan las reglas que determinan su inclusión en las categorías que 
han identificado. Esta técnica puede ser muy útil cuando se quiera que comprendan mejor 
las características importantes de un concepto particular.  
La técnica de matriz de inducción utiliza una representación gráfica de información 
de la cual se pueden extraer generalizaciones. Se aplica más fácilmente a conceptos. Las 
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filas de matriz de inducción contienen los conceptos a considerar. En general todos estos 
conceptos deben pertenecer a una categoría común. Las columnas de la matriz contienen 
preguntas para ser respondidas acerca de cada concepto. 
 
Tabla 2 
Matriz de inducción 








Reprobados     
Aprobados     
Deserción     
Rezago     
     
 Pasos a seguir en el razonamiento inductivo: 
- Observar elementos y características específicas de lo que se está estudiando. 
- Tomar notas. 
- Analizar la información recolectada y buscar categorías. 
- Extraer conclusiones basándose en las categorías observadas.  
- Buscar más evidencias que confirmen o desconfirmen las conclusiones.  
- Si se encuentra una evidencia que desconfirme, revise y modifique la conclusión. 
Durante el procesamiento de la información interviene la comparación, que se 
define como el proceso básico que constituye el paso previo para establecer relaciones 
entre las características de objetos o situaciones; nos ayuda a identificar atributos que 
normalmente no identificamos.  
Una forma de ejercitar esta habilidad es presentar los puntos que se van a comparar 
y las características de cada objeto o situación de manera estructurada.  
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Cuando se haya realizado la comparación solicte a los estudiantes que resuman lo 
que aprendieron en la actividad. Se sugiere que se presenten dos situaciones de las cuales 
se puedan encontrar similitudes y diferencias. 
En la comparación no estructurada los elementos que se van a comparar son 
reconocidos por los mismos estudiantes, las características que se comparan son generados 
por ellos mismos. La técnica es:  
Identificar dos o más puntos del contenido dado. 
Generar las características que serán comparadas. 
Comparar las características identificadas. 
Resumir lo aprendido en la actividad. 
En general, este es el procedimiento que utilizamos para comparar: 
Identificar el propósito. 
Identificar las variables que definen el propósito. 
Dividir la (s) variables (s) en otras más específicas. 
Especificar las características semejantes y diferentes correspondientes de cada 
variable. 
Esta habilidad puede ser usada en diversas áreas de conocimiento: ciencias 
naturales, ciencias sociales, físico-matemáticas, literatura, arte, etc. 
Otra manera de procesamiento sería la clasificación, que consiste en un proceso 
mental que permite realizar dos tipos de operaciones mentales; una, agrupar conjuntos de 
objetos en categorías denominadas clases, y otra, establecer categorías conceptuales, esto 
es, denominaciones abstractas que se refieren a un número limitado de características de 
objetos o eventos y no a los objetos directamente. El criterio se determina a partir de los 
factores que queremos organizar en el proceso de clasificación, así como su designación de 
clases y organización de grupos de características esenciales.  
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Algunos ejercicios sobre el procesamiento de a información son:  
 Presentar las categorías importantes para ciertos contenidos y hacer que pongan en 
esas categorías elementos previamente identificados, por ejemplo, en matemáticas 
puede darles una lista de números del 1 al 100 y las categorías de números; 
naturales, positivos, negativos, pares, impares, etc., para que los distribuyan en las 
categorías antes mencionadas. 
 Dar categorías a los estudiantes y pedirles que identifiquen los ejemplos o 
elementos que caben en cada categoría. La diferencia es que en esta técnica los 
estudiantes deben generar los elementos que pertenecen a cada una de las 
categorías. 
 Este es el procedimiento que se sigue en la clasificación: 
 Identificar el propósito. 
 Identificar las características. 
 Identificar características semejantes y diferentes. 
 Establecer relaciones entre características. 
 Identificar variables correspondientes. 
 Seleccionar variables que definen semejanzas y diferencias. 
 Definir criterios de clasificación. 
 Identificar grupos de temas o tópicos que comparten las mismas características. 
 Asignar a cada tema o tópico las características que le correspondan. 
 Anotar o describir las características de las clases que los forman. 
La abstracción que se realiza es inherente a cualquier proceso cognitivo. Es la 
operación de separar el concepto de un todo concreto, brindando una característica sin 
existencia independiente. Esta separación no pertenece al orden de realidad, sino a la 
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mente; su resultado es un concepto. Mediante la abstracción se aprende lo esencial del 
objeto. 
Un elemento elegido como objeto de percepción, atención, observación, 
consideración e investigación es sometido a un proceso de abstracción cuando se aísla de 
otras partes con las cuales se encuentra en una relación de totalidad.  
La estrategia para abstraer incluye los siguientes elementos: 
Identificar una situación en la cual será útil pensar de manera inusual sobre la 
información. 
Identificar lo que es importante acerca del trozo de información o del tema que se 
está considerando.   
 Escribir la información importante de manera esquemática. 
 Identificar otra pieza de información que quepa en la forma general.  
Al principio, la habilidad de abstraer debe ser muy estructurada para que los 
estudiantes adquieran práctica en su utilización. Se podría presentar cualquier historia, 
evento real o imaginario, por ejemplo, un cuento infantil “La cenicienta”, luego se les pide 
que enlisten los acontecimientos importantes ocurridos en el cuento. Esto se podría 
catalogar como el patrón específico, que se podrá convertir a una forma más abstracta y 
menos concreta, que implica argumentar los acontecimientos tal y como ocurren.  Para 
abstraer es necesario expresar lo que en el cuento se percibe, pero no se explícita, esto es, 
“Cenicienta hace todo lo posible por ser servicial para mejorar la relación, pero en cambio 
abusan de ella”. De este ejemplo podemos destacar que la abstracción implica otras 
habilidades, deducción e inferencia. Esto es partir de varios elementos informativos para 




2.2.2.4. Área de comunicación.  
Según el Diseño Curricular Nacional (2009): “El área de Comunicación tiene como 
finalidad principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la 
lengua parar expresarse, comprender, procesar y producir mensajes”. 
Para el desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, 
además, otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, grafico-
plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las tecnologías de la información y 
comunicación.  
Desde el punto de vista social, el área de Comunicación brinda las herramientas 
necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos, proponer y 
llegar a consensos, condiciones indispensables y democráticas. Desde la perspectiva 
emocional, ésta nos permite establecer y fortalecer vínculos afectivos. Desde el punto de 
vista cognitivo, la competencia comunicativa es importante para el desarrollo de 
aprendizajes en las demás áreas, dado que la lengua es un instrumento de desarrollo 
personal y medio principal para desarrollar la función simbólica, así como para adquirir 
nuevos aprendizajes. Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua materna 
posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad y la comunicación con el mundo 
interior y el exterior. 
El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo y 
textual de enseñanza de la lengua. 
Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función fundamental 
del lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, 
sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de temáticas 
significativas e interlocutores auténticos. 
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Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo en sí mismo, pero también se 
aborda la gramática y la ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo normativo. 
Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística del texto 
que lo considera como unidad lingüística de comunicación. En este sentido se propone el 
uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando sea necesario trabajar con 
palabras, frases o fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de comprensión o 
producción textual, debe asegurarse la relación de interdependencia con un texto. En el 
nivel de Educación Primaria se busca el despliegue de las capacidades comunicativas 
considerando diversos tipos de textos, en variadas situaciones de comunicación, con 
distintos interlocutores, y en permanente reflexión sobre los elementos de la lengua. 
En el marco del enfoque comunicativo textual, el área de Comunicación se 
desarrolla considerando los siguientes criterios: 
 Énfasis en las habilidades lingüísticas. 
 Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para el caso de 
estudiantes con capacidades especiales). 
 Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código y de sus 
normas. 
 Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua. 
 Valoración de la importancia de la diversidad lingüística. 
 Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como elementos siempre 
presentes en la vida cotidiana. 
La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a desarrollar en cada 
estudiante del nivel, tanto las capacidades comunicativas como las metas cognitivas, o de 
reflexión sobre el funcionamiento de la lengua, utilizando estrategias que le permitan 
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utilizar su lengua materna y sus recursos comunicativos personales, como elementos 
básicos en la construcción de su identidad personal y comunitaria. 
El área tiene tres organizadores: 
 Expresión y comprensión oral. 
 Comprensión de textos. 
 Producción de textos. 
Expresión y comprensión oral 
Desde el área de Comunicación se debe promover el desarrollo de la capacidad 
para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 
pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. Comunicarse implica, además 
de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, 
respetando ideas y las convenciones de participación. Estas son capacidades fundamentales 
para el desarrollo del diálogo y la conversación, la exposición, la argumentación y el 
debate. 
2.2.2.4.1. Comprensión de textos. 
El énfasis está puesto en la capacidad de leer, comprendiendo textos escritos. Se 
busca que el estudiante construya significados personales del texto a partir de sus 
experiencias previas como lector y de su relación con el contexto, utilizando en forma 
consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura. La comprensión de textos 
requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos de lectura, formulación y 
verificación de hipótesis), incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral y 
silenciosa, la lectura autónoma y placentera, además de la lectura crítica, con relación a la 
comprensión de los valores inherentes al texto. 
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2.2.2.4.3. Producción de textos. 
Se promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, producir diferentes 
tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que respondan a la necesidad de 
comunicar ideas, opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías entre otros. 
Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y sus etapas de 
planificación, textualización, revisión y reescritura. Incluye la revisión de la tipología 
textual para la debida comprensión de sus estructuras y sus significados y el uso de la 
normativa-ortografía y gramática funcionales. En este proceso es clave la escritura creativa 
que favorece la originalidad de cada estudiante, requiriendo el acompañamiento 
responsable y respetuoso de su proceso creativo. 
Para asegurar el adecuado desarrollo de las capacidades, es necesario tomar en 
cuenta que, en primaria, los niños concluirán la iniciación del proceso de la lectura y 
escritura que se comenzó en Inicial como pre-lectura y pre-escritura; así como lectura y 
escritura inicial, utilizando los logros obtenidos en comunicación oral, expresión artística y 
comunicación no verbal. Estas formas de comunicación seguirán siendo prioritarias a lo 
largo del nivel primario. 
En conclusión, durante la primaria, se continúan desarrollando y fortaleciendo las 
capacidades de expresión y producción oral y escrita, para que, posteriormente, en la 
secundaria, se diversifiquen, consoliden y amplíen, potenciando la creatividad y el sentido 
crítico con el tratamiento más profundo de la lengua y la literatura. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje  
Es un proceso interno de construcción y reconstrucción activa de representaciones 
significativas de la realidad, que las personan realizan en interacción con los demás y con 




Supone experiencias lingüísticas activas y significativas. En un ambiente de 
auténtico aprendizaje activo los alumnos participan escuchando de manera activa, 
hablando de forma reflexiva, mirando con la atención centrada en algo, escribiendo con un 
fin determinado, leyendo de manera significativa y dramatizando de modo reflexivo. 
Aprendizaje Receptivo 
El alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la explicación 
del profesor, el material impreso, la información audiovisual, los ordenadores.  
Aprendizaje por Descubrimiento 
El alumno debe descubrir el material por sí mismo, antes de incorporarlo a su 
estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por 
el profesor. 
Aprendizaje Memorístico  
Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones puramente arbitrarias 
o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o 
conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos. 
Aprendizaje Significativo 
Se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera congruente y el sujeto 
decide aprender así. En este caso, el alumno es el propio conductor de su conocimiento, 
relacionado con los conceptos a aprender. 
Aprendizaje Repetitivo 
Se produce cuando los contenidos de la tarea son arbitrarios (pares asociados, 
números, etc.), cuando el alumno carece de los conocimientos necesarios para que los 
contenidos resulten significativos, o si adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra y 
de modo arbitrario.  
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Aprendizaje por Condicionamiento 
Cuando determinados estímulos provocan determinadas respuestas. Si los 
estímulos por azar o no se condicionan, provocan que esta conducta inicial se refleje y se 
convierta un hábito. 
Aprendizaje por imitación o modelaje 
Muchas de las conductas son por imitación de las personas importantes y 
destacadas para nosotros. 
Aprendizaje memorístico  
Llamado también aprendizaje académico, y no sabes lo que estás aprendiendo. 
Aprendizaje de memoria clásico 
Por lo cual al cabo de unas horas ya no te recuerdas lo que has aprendido. 
Atención selectiva 
Habilidad que permite focalizar el interés del lector en determinados aspectos del 
texto, identificar alternativas, hacer elecciones y tomar decisiones en búsqueda de 
significados. 
Comprensión 
Es la facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y hacer 
proyecciones sobre las ideas que el autor ha plasmado en un texto. 
Comprensión lectora 
La comprensión lectora se define como el proceso por medio del cual un lector 
construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al interactuar con el 
texto. Esto es el fundamento de la comprensión: la interacción del lector con el texto. 
Dicho proceso se desarrolla de forma distinta en cada lector, ya que cada individuo 
desarrolla esquemas diferentes y utiliza distintas habilidades y destrezas al momento de 
enfrentarse a un texto. 
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Estrategias de lectura 
Al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son procedimientos utilizados 
para regular la actividad de las personas, en la medida en que su aplicación permite 
seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la 
meta que nos proponemos. 
Leer 
Consiste en el procesamiento de la información de un texto escrito con la finalidad 
de interpretarlo. 
Lectura 
La lectura consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e información 
almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o simbología.  
Niveles de comprensión lectora 
Entre los niveles de la comprensión lectora tenemos: el nivel literal, el nivel 
inferencial el nivel crítico. 
Nivel literal  
Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, 
por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser de detalle: 
identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas principales: la idea 
más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica el orden de las 
acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o 
efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.  
Nivel inferencial 
Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 
ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído 
con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 
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inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco 
practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte 
del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 
conocimientos en un todo.  
Nivel crítico 
Consiste en emitir juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con 
fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación 
del lector, su criterio y conocimientos de lo leído.  
Texto 
Es una unidad fundamental de comunicación que posee un conjunto de 




Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Sistema de hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general  
HG Existe relación significativa entre la dificultad de la comprensión lectora y el 
aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria 
de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, 
Huarochirí, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específica  
H1. Existe relación significativa entre el nivel literal de la comprensión lectora y el 
aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria 
de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, 
Huarochirí, 2017 
H2. Existe relación significativa entre el nivel inferencial de la comprensión lectora y el 
aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria 
de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, 
Huarochirí, 2017. 
H3. Existe relación significativa entre el nivel crítico de la comprensión lectora y el 
aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria 




3.2. Sistema de variables  
3.2.1. Variable I: Dificultad de la comprensión lectora 
Definición conceptual. 
Según López Castro (2010), citado por Martínez y Zamora (2014: 25), las 
dificultades en comprensión lectora tienen como principal consecuencia o necesidad la 
incapacidad por parte del sujeto lector para extraer conclusiones a partir de un texto. 
Además, este autor da importancia a la existencia de casos de sujetos con estas dificultades 
que logran extraer conclusiones de los textos, pero explica cómo estas suelen ser erróneas 
o, simplemente, son alcanzadas por venir dadas explícitamente en el propio texto. 
Definición operacional. 
La variable dificultad de la comprensión lectora se operacionalizó con la 
elaboración de un instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada 
dimensión establecida, y luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición 
respectiva. Las dimensiones a tenerse en cuenta son comprensión literal, comprensión 
inferencial o interpretativa, comprensión crítica. 
3.2.2. Variable II: Aprendizaje en el área de comunicación 
Definición conceptual. 
Según Pérez (2000) aprendizaje es el “proceso por medio del cual la persona se 
apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 
actitudes y valores” (p. 54).   
Definición operacional. 
           La variable aprendizaje en el área de comunicación se operacionalizó con la 
elaboración de un instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada 
dimensión establecida, y luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición 
respectiva. Las dimensiones a tenerse en cuenta son: Problematización y disposición, 




3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 3 
Operacionalización de las variables 










. Encontrar la idea principal 
. Traducción. 
. Interpretación. 




. Inferir significado de palabras      desconocidas. 
. Inferir significado de frases, hechos según el texto. 
. Inferir secuencias lógicas. 
. Prever un final diferente. 
Comprensión Crítica 
. Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
. Distinguir un hecho de una opinión. 
. Juzgar el contenido de un texto. 






. Hace preguntas sobre sus inquietudes. 
. Expresa sus sentimientos y emociones. 
. Comparte sus sentimientos y emociones. 
. Identifica lo que sabe del tema. 
 Adquisición y 
organización del 
conocimiento 
. Hace predicciones. 
. Verifica las predicciones. 
. Interpreta significados. 
. Genera imágenes sobre el tema. 
. Reconoce la importancia del tema 
Procesamiento de la 
información 
 
. Deduce sobre un determinado tema. 
. Induce sobre un objeto de estudio. 
. Compara elementos. 
. Clasifica objetos. 
Fuente: Elaboración uno mismo 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque en el que se realiza este estudio es el cuantitativo según Bernal (2006): 
El enfoque cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la medición de las 
características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 
pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las 
variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 
resultados (p. 57). 
4.2. Tipo de investigación 
Dadas las características de los objetivos planteados en el presente proyecto, éste se 
ubica dentro del nivel correlacional, porque tiene la finalidad de explicar la relación que 
existe entre la dificultad de la comprensión lectora y el aprendizaje en el área de 
comunicación en la Institución Educativa Pública N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo 
Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. 
Es de tipo descriptivo-explicativa. Según Bernal y otros (2000), se considera como 
investigación descriptiva aquella en que como afirma Salkind, se reseñan las 
características o rasgos de la situación o fenómeno objeto del estudio. Una de las funciones 
principales de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 
características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 
categorías o clases de dicho objeto. 
Para este estudio se emplearon tres métodos básicos de investigación: el método 
descriptivo, expostfacto y el método bibliográfico documental.  
Según Carrasco (2009) Esta investigación se distingue por tener propósitos 
prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, para transformar, 
modificar o producir cambios en una determinada realidad. Para realizar esta investigación 
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fue muy importante contar con el aporte de las teorías científicas que son producidas por la 
investigación básica y sustantiva  
4.3. Diseño de investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal.   
Al respecto, Sánchez y Reyes (2006, p. 104-105) señalan: “… este tipo de diseño es 
muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, se 
orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables…”. 
También Hernández y et al. (2003, p.121-122) dicen: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de 
otras variables relacionales.  Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la 
relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables.  
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
       O x (V. 1.) 
 
                                      M          r 
   
                                                                           O y (V. 2.) 
Fuente. Elaboración propia (2016). 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable  1: Dificultad de la Comprensión lectora 
Oy = Variable  2: Aprendizaje en el área de comunicación  
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r = Relación entre variables 
Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, 
que mide el nivel de relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y el de 
desempeño docente   en las Instituciones Educativas Públicas de la Ugel N° 5 – Red 07 del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2013. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población   
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
En el caso de nuestra investigación, la población está compuesta por 70 estudiantes 
del tercer grado de primaria de la institución educativa N° N°20955 Monitor Huáscar, 
Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017., distribuidos conforme se aprecia en la 
tabla:  
Tabla 4 
Población de estudiantes delo tercer grado de primaria de la institución educativa 
N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. 
Secciones del tercer grado de primaria de la institución educativa N°20955 








4.4.2. Muestra  
La muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin 
embargo posee las principales características de ella. 
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La muestra en este caso será la misma población de estudio, es decir será una 
muestra censal conformado por los 70 estudiantes del tercer grado de primaria de la 
institución educativa N° N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, 
Huarochirí, 2017. 
4.4.3. Muestreo 
El muestreo que se utilizó fue el   muestreo no probabilístico. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 176), “en este tipo de muestras, todos los elementos de la 
población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello 
son tan representativos” (p. 237). 
Conclusión: La Muestra de estudio de estudiantes estuvo conformada por 70 
estudiantes del tercer grado de primaria de la institución educativa N° N°20955 Monitor 
Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1. Técnica de recolección de datos 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección 
de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario. La 
encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información primaria 
(Sánchez, 1998). 
4.5.2. Instrumento de recolección de datos 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los 
propósitos de la investigación fueron: Un test sobre de lectura para la variable dificultad de 
la comprensión lectora, y un instrumento en referencia del tipo escala Likert   para la 





a) Cuestionario sobre dificultades de la comprensión lectora 
Ficha técnica: 
Nombre: Test de lectura sobre comprensión lectora para estudiantes del sexto 
grado de primaria de la institución educativa N° 20955 Monitor Huáscar del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Robles: comprensión lectora y su relación con el 
aprendizaje en el área de comunicación en los estudiantes del segundo grado de primaria 
de la institución educativa N°7228 peruano canadiense de villa el salvador, UGEL N°01, 
2016.   
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 8 años adelante 
Significación: Comprensión lectora de los estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento por niveles 
(Alto, Medio, Bajo, Muy bajo). 
Objetivo: 
El presente Test es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de comprensión lectora según los estudiantes de Educación 
primaria del tercer grado de Primaria de la institución educativa N° 20955 Monitor 
Huáscar del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. 
Carácter de aplicación 
El Test es un instrumento que utiliza la técnica de la lectura, es de carácter 




El test consta de 14 ítems, 09 ítems corresponden al nivel literal 03 al nivel 
inferencial y 02 al nivel criterial. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la comprensión lectora son las siguientes: 
a) Nivel literal   
b) Nivel inferencial 
c) Nivel crítico 
 
Tabla 5 
Tabla de especificaciones para el Test sobre dificultad de la comprensión lectora 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Nivel literal   1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 60,00% 
Nivel inferencial 10,11,12 3 22.00% 
Nivel crítico 13,14 2 14.00% 
Total ítems 14 100.00% 
 
Tabla 6 
Niveles y rangos del Test de dificultad de la Comprensión lectora 





Nivel literal   4 5 6 – 7  8 
Nivel inferencial 4 5 6 – 7  8 
Nivel crítico 1 2 3 4 





b)  Cuestionario para medir el aprendizaje en el área de comunicación 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre aprendizaje en el área de comunicación para ser 
tomado a estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 2955 
Monitor Huáscar del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí 2017.   
  Autor: Adaptado de la Tesis de Robles: comprensión lectora y su relación con el 
aprendizaje en el área de comunicación en los estudiantes del segundo grado de primaria 
de la institución educativa N°7228 peruano canadiense de villa el salvador, UGEL N°01, 
2016.  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 8 años en adelante 
Significación:  Percepción sobre el aprendizaje en el área de comunicación que 
poseen los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 2955 
Monitor Huáscar del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí 2017.   
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo 
likert de cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción sobre el aprendizaje en el área de 
comunicación   según los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 2955 Monitor Huáscar del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de 





Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.  
Descripción: 
El cuestionario consta de 16 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan el aprendizaje en el área de comunicación son las 
siguientes: 
1. Problematización y disposición 
2. Adquisición y organización del conocimiento 
3. Procesamiento de información 
Tabla 7 
Tabla de especificaciones para el cuestionario de aprendizaje en el área de comunicación 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Problematización y disposición 1,2,3,4,5 5 31,00% 
Adquisición y organización del conocimiento 6,7,8,9,10,11,12 7 44,00% 
Procesamiento de información 13,14,15,16 4 25,00% 





Niveles y rangos del cuestionario de aprendizaje en el área de comunicación 
Niveles Bajo Regular Alto 
Muy 
alto 
Problematización y disposición 5 – 10 11 – 15 16 – 20 21 - 25 
Adquisición y organización del conocimiento 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35 
Procesamiento de información 4 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 20  
Aprendizaje del área de comunicación 16 – 32 33 – 48 49 – 64 65 – 80  
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la 
información, según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una 
muestra pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 
142). Así también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar 
datos mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) 
de los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los 
datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 
codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se 
contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron 
de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de 
las variables y dimensiones 
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c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para 
dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos   
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del test sobre la 
comprensión lectora. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al test dificultad de la comprensión lectora. El rango de los valores osciló de 0 a 
100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 88 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que el 
test sobre, dificultad de la comprensión lectora reunía la categoría de adecuado en el 
aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 9 




1. Dr. BALTAZAR SULCA, Frank Félix 850 85 % 
2. Dra. CRESPO TINTAYA, Luz Marisol 900 90 % 
3. Mg. TORRES VASQUEZ , Margot  900 90 % 




b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
aprendizaje en el área de comunicación 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre aprendizaje en el área de comunicación. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 86,6 %, se consideró al calificativo superior a 80% como 
indicador de que el cuestionario sobre aprendizaje en el área de comunicación, reunía la 
categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente 
tabla: 
Tabla 10 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario aprendizaje del área de 
comunicación 
Expertos 
Aprendizaje en el área de comunicación 
Puntaje % 
1. Dr. BALTAZAR SULCA, Frank Félix 850 85 % 
2. Dra. CRESPO TINTAYA, Luz Marisol 900 90 % 
3. Mg. TORRES VASQUEZ , Margot  900 90 % 





Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el test sobre 
comprensión lectora y el cuestionario de aprendizaje en el área de comunicación 
obtuvieron el valor de 88 y 86,6 % respectivamente, por lo que podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad para el test de comprensión lectora  
La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo 
de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si 
el instrumento tiene preguntas dos alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza 
el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 
En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 
Richarson – 20 mediante el software SPSS., que es el indicador más frecuente de análisis.  
Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 
correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello 
los ítems son con opciones en escala binomial.  
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Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una 
prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 estudiantes. 
 




K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 
2= Varianza total del instrumento 
Tabla 12 
Estadísticos de fiabilidad 
Variable y/o dimensión N° de ítems N° de casos Kuder Richarson 20   
Test de comprensión lectora 20 10 0,917 
  
Confiabilidad para el cuestionario sobre Aprendizaje del área de 
comunicación 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
ALFA DE CRONBACH. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de 
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la población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza 
de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el 
instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 






K   =   Número de preguntas 
Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
St 2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 13 



































         Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 14 
Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica.  Edit. 
Mac Graw Hill.  México. Cuarta edic. Pags. 438 – 439. 
Como se puede apreciar el coeficiente de confiabilidad para el instrumento de 
comprensión lectora es 0,917 para su versión en 14 ítems, y para el instrumento de 
aprendizaje del área de comunicación es igual a 0,910 para su versión en 16 ítems 




5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo  
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de la variable Dificultades de la comprensión lectora    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Logro destacado 18 - 20 15 21,4% 
Logro previsto 14 - 17 25 35,7% 
Proceso 11 - 13 9 12,9% 
Inicio 0 - 10 21 30,0% 
Total  70 100,0% 
 
 
Figura 2. Dificultades de la comprensión lectora  
La tabla 15 y figura 2, de una muestra de 70 estudiantes, el 35,7% (25) tienen un 
logro previsto en su comprensión lectora, seguido por un 21,4% (15) que tienen un logro 
destacado, otro 12,9% (9) se encuentran en proceso, y se ubica a un 30% (21) en inicio, se 




Distribución de frecuencias de la dimensión Nivel literal 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Logro destacado 8 9 12,9% 
Logro previsto 6 - 7 22 31,4% 
Proceso 5 11 15,7% 
Inicio 4 28 40,0% 
Total  70 100,0% 
 
 
Figura 3. Nivel literal  
La tabla 16 y figura 3, de una muestra de 70 estudiantes, el 31,4% (22) tienen un 
logro previsto en el nivel literal de la comprensión lectora, seguido por un 15,7% (11) que 
están en proceso, otro 12,9% (9) se encuentran en logro destacado, y se ubica a un 
alarmante 40% (28) en inicio, se considera que estos últimos presentan dificultades en el 




Distribución de frecuencias de la dimensión Nivel inferencial 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Logro destacado 8 23 32,9% 
Logro previsto 6 - 7 24 34,3% 
Proceso 5 0 0,0% 
Inicio 4 23 32,9% 
Total  70 100,0% 
 
 
Figura 4. Nivel inferencial  
La tabla 17 y figura 4, de una muestra de 70 estudiantes, el 34,3% (24) tienen un 
logro previsto en el nivel inferencial de la comprensión lectora, seguido por un 32,9% (23) 
que están en logro destacado, y se ubica a un 32,9% (23) en inicio, se considera que estos 




Distribución de frecuencias de la dimensión Nivel crítico 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Logro destacado 4 16 22,9% 
Logro previsto 3 15 21,4% 
Proceso 2 22 31,4% 
Inicio 1 17 24,3% 
Total  70 100,0% 
 
 
Figura 5. Nivel crítico  
La tabla 18 y figura 5, de una muestra de 70 estudiantes, el 31,4% (22) tienen en 
proceso el nivel crítico de la comprensión lectora, seguido por un 22,9% (16) que están en 
logro destacado, otro 21,4% (15) están en logro previsto, y se ubica a un 24,3% (17) en 






Distribución de frecuencias de la variable Aprendizaje del área de comunicación 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 65 - 80 10 14,3% 
Alto 49 - 64 26 37,1% 
Regular 33 - 48 14 20,0% 
Bajo 16 - 32 20 28,6% 
Total  70 100,0% 
 
 
Figura 6. Aprendizaje del área de comunicación  
La tabla 19 y figura 6, de una muestra de 70 estudiantes, el 37,1% (26) tienen un 
nivel alto en su aprendizaje del área de comunicación, seguido por un 28,6% (20) que 
tienen un nivel bajo, otro 20% (14) tienen un nivel regular, y un 14,3% (10) tienen un nivel 




Distribución de frecuencias de la dimensión Problematización y disposición 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 21 25 9 12,9% 
Alto 16 - 20 8 11,4% 
Regular 11 - 15 32 45,7% 
Bajo 5 - 10 21 30,0% 
Total  70 100,0% 
 
 
Figura 7. Problematización y disposición  
La tabla 20 y figura 7, de una muestra de 70 estudiantes, el 45,7% (32) tienen un 
nivel regular en la problematización y disposición, seguido por un 12,9% (9) que tienen un 
nivel muy alto, otro 11,4% (8) tienen un nivel alto, y un 30% (21) tienen un nivel bajo en 




Distribución de frecuencias de la dimensión Adquisición y organización del conocimiento 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 29 - 35 18 25,7% 
Alto 22 - 28 19 27,1% 
Regular 15 - 21 13 18,6% 
Bajo 7 - 14 20 28,6% 
Total  70 100,0% 
 
 
Figura 8. Adquisición y organización del conocimiento  
La tabla 21 y figura 8, de una muestra de 70 estudiantes, el 28,6% (20) tienen un 
nivel bajo en la adquisición y organización del conocimiento, seguido por un 27,1% (19) 
que tienen un nivel alto, otro 25,7% (18) tienen un nivel muy alto, y un 18,6% (13) tienen 




Distribución de frecuencias de la dimensión Procesamiento de información 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 29 - 35 15 21,4% 
Alto 22 - 28 17 24,3% 
Regular 15 - 21 15 21,4% 
Bajo 7 - 14 23 32,9% 
Total  70 100,0% 
 
 
Figura 9. Procesamiento de información  
La tabla 22 y figura 9, de una muestra de 70 estudiantes, el 32,9% (23) tienen un 
nivel bajo en el procesamiento de información, seguido por un 24,3% (17) que tienen un 
nivel alto, otro 21,4% (15) tienen un nivel muy alto, y un 21,4% (15) tienen un nivel 





5.2.2. Nivel inferencial 
5.2.2.1. Pruebas de normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 







Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Dificultades de la comprensión lectora ,107 70 ,044 
Aprendizaje del área de comunicación ,095 70 ,007 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,044 y 0,007; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes 




Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes de dificultades de la comprensión 
lectora 
Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario de dificultades de la comprensión lectora se 
hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 13,6 y una desviación típica de 
4,434, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva 
normal, considerada como una curva mesocúrtica, según Vargas (2005), “Presenta un 
reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), 





Figura 11. Distribución de frecuencias de Aprendizaje del área de comunicación 
Según puede observarse en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del instrumento de Aprendizaje del área de comunicación se 
halla sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 46,59 y una desviación típica de 
18,286. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva 
normal, considerada como una curva mesocúrtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Dificultades de la comprensión lectora como el instrumento de 
Aprendizaje del área de comunicación, por lo que se puede deducir que la distribución de 
estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el 
desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para 
distribución no normal de los datos Chi cuadrado (asociación de variables) y Rho de 
Spearman (grado de relación entre las variables). 
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5.2.2.2. Prueba de hipótesis  
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre la dificultad de la comprensión lectora y el 
aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 
2017.  
Paso 1:Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dificultad de la comprensión lectora y el 
aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 
2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dificultad de la comprensión lectora y el 
aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 
2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 24 
Tabla de contingencia Dificultades de la comprensión lectora * Aprendizaje del área de 
comunicación 
 
Aprendizaje del área de comunicación 




Logro destacado Recuento 0 2 9 4 15 
% del total 0,0% 2,9% 12,9% 5,7% 21,4% 
Logro previsto Recuento 0 7 13 5 25 
% del total 0,0% 10,0% 18,6% 7,1% 35,7% 
Proceso Recuento 0 4 4 1 9 
% del total 0,0% 5,7% 5,7% 1,4% 12,9% 
Inicio Recuento 20 1 0 0 21 
% del total 28,6% 1,4% 0,0% 0,0% 30,0% 
Total Recuento 20 14 26 10 70 
% del total 28,6% 20,0% 37,1% 14,3% 100,0% 
Chi Cuadrado = 69,696  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = - 0,701 
 
 Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 24 se puede observar que cuando existe dificultad de la comprensión 
lectora un 28,6% de los estudiantes presenta un nivel bajo en su aprendizaje del área de 
comunicación y un 1,4% un nivel regular, asimismo cuando tienen en proceso su 
comprensión lectora el 5,7%  tienen un aprendizaje del área de comunicación de nivel 
regular, otro 5,7% de nivel alto y un 1,4% de nivel muy alto, por otro lado cuando tienen 
en logro previsto su comprensión lectora el 10%  tienen un aprendizaje del área de 
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comunicación de nivel regular, otro 18,6% de nivel alto y un 7,1% de nivel muy alto, por 
último cuando tienen en logro destacado su comprensión lectora el 2,9%  tienen un 
aprendizaje del área de comunicación de nivel regular, otro 12,9% de nivel alto y un 5,7% 
de nivel muy alto. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 69,696 
X2TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 12. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 69,696 > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dificultad de 
la comprensión lectora y el aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de tercer 
grado de primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, 
Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 69,696 




Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la dificultad de la comprensión lectora está relacionada 
inversamente con el aprendizaje del área de comunicación, es decir en cuanto mayor sea la 
dificultad de la comprensión lectora será menor el nivel del aprendizaje del área de 
comunicación, además según la correlación de Spearman de -0,701 representan ésta una 
correlación positiva alta. 
 
Figura 13. Diagrama de dispersión Dificultades de la comprensión lectora vs Aprendizaje 
del área de comunicación 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dificultad de 
la comprensión lectora y el aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de tercer 
grado de primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, 
Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. 
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Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre el nivel literal de la comprensión lectora y el 
aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 
2017.  
Paso 1:Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el nivel literal de la comprensión lectora y el 
aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 
2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el nivel literal de la comprensión lectora y el 
aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 
2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05. 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 25 
Tabla de contingencia Nivel literal * Aprendizaje del área de comunicación 
 
Aprendizaje del área de comunicación 
Total Bajo Regular Alto Muy alto 
Nivel literal  Logro destacado Recuento 0 1 6 2 9 
% del total 0,0% 1,4% 8,6% 2,9% 12,9% 
Logro previsto Recuento 2 3 13 4 22 
% del total 2,9% 4,3% 18,6% 5,7% 31,4% 
Proceso Recuento 3 2 4 2 11 
% del total 4,3% 2,9% 5,7% 2,9% 15,7% 
Inicio Recuento 15 8 3 2 28 
% del total 21,4% 11,4% 4,3% 2,9% 40,0% 
Total Recuento 20 14 26 10 70 
% del total 28,6% 20,0% 37,1% 14,3% 100,0% 
Chi Cuadrado = 25,453  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = -0,568 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25 se puede observar que cuando existe dificultad en el nivel literal de 
la comprensión lectora un 21,4% de los estudiantes presenta un nivel bajo en su 
aprendizaje del área de comunicación, otro 11,4% un nivel regular, un 4,3% un nivel alto y 
un 2,9% un nivel muy alto, asimismo cuando tienen en proceso su comprensión lectora el 
4,3%  tienen un aprendizaje del área de comunicación de nivel bajo, otro 2,9% de nivel 
regular, un 5,78% nivel alto y un 2,9% de nivel muy alto, por otro lado cuando tienen en 
logro previsto su comprensión lectora el 2,9%  tienen un aprendizaje del área de 
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comunicación de nivel malo, otro 4,3% de nivel regular, un 18,6% de nivel alto y un 5,7% 
de nivel muy alto, por último cuando tienen en logro destacado su comprensión lectora el 
1,4%  tienen un aprendizaje del área de comunicación de nivel regular, otro 8,7% de nivel 
alto y un 2,9% de nivel muy alto. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 25,453 
X2TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 14. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
Luego 25,453 > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre el nivel literal de 
la comprensión lectora y el aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de tercer 
grado de primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, 
Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 25,453 
Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las dificultades en el nivel literal de la comprensión lectora 
están relacionadas inversamente con el aprendizaje del área de comunicación, es decir en 
cuanto mayor sea el nivel literal de la comprensión lectora será menor el nivel del 
aprendizaje del área de comunicación, además según la correlación de Spearman de -0,568 
representan ésta una correlación negativa moderada. 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión Dificultades en el nivel literal de la comprensión 
lectora vs Aprendizaje del área de comunicación 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el nivel literal 
de la comprensión lectora y el aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de 
tercer grado de primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo 
Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. 
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Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre el nivel inferencial de la comprensión lectora y el 
aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 
2017.  
Paso 1:Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el nivel inferencial de la comprensión lectora 
y el aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 
2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el nivel inferencial de la comprensión lectora y el 
aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 
2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05. 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 26 
Tabla de contingencia Nivel inferencial * Aprendizaje del área de comunicación 
 
Aprendizaje del área de comunicación 
Total Bajo Regular Alto Muy alto 
Nivel 
inferencial  
Logro destacado Recuento 1 6 9 7 23 
% del total 1,4% 8,6% 12,9% 10,0% 32,9% 
Logro previsto Recuento 3 6 12 3 24 
% del total 4,3% 8,6% 17,1% 4,3% 34,3% 
Proceso Recuento 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Inicio Recuento 16 2 5 0 23 
% del total 22,9% 2,9% 7,1% 0,0% 32,9% 
Total Recuento 20 14 26 10 70 
% del total 28,6% 20,0% 37,1% 14,3% 100,0% 
Chi Cuadrado = 32,717  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = -0,535 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 26 se puede observar que cuando existe dificultades en el nivel 
inferencial de la comprensión lectora un 22,9% de los estudiantes presenta un nivel bajo en 
su aprendizaje del área de comunicación y un 2,9% un nivel regular y un 7,1% un nivel 
algo, asimismo cuando tienen en logro previsto su comprensión lectora el 4,3%  tienen un 
aprendizaje del área de comunicación de nivel malo, otro 8,6% de nivel regular, un 17,1% 
de nivel alto y un 4,3% de nivel muy alto, por último cuando tienen en logro destacado su 
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comprensión lectora el 1,4%  tienen un aprendizaje del área de comunicación de nivel 
malo, otro 8,6% de nivel regular, un 12,9% de nivel alto  y un 10% de nivel muy alto 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 32,717 
X2TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 16. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
Luego 32,717 > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre el nivel 
inferencial de la comprensión lectora y el aprendizaje del área de comunicación en 
estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor 
Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 32,717 
Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las dificultades en el nivel inferencial de la comprensión 
lectora están relacionadas inversamente con el aprendizaje del área de comunicación, es 
decir en cuanto mayor sea el nivel inferencial de la comprensión lectora será menor el 
nivel del aprendizaje del área de comunicación, además según la correlación de Spearman 
de -0,535 representan ésta una correlación negativa moderada. 
 
Figura 17. Diagrama de dispersión Dificultades en el nivel inferencial de la comprensión 
lectora vs Aprendizaje del área de comunicación 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el nivel 
inferencial de la comprensión lectora y el aprendizaje del área de comunicación en 
estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor 




Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre el nivel crítico de la comprensión lectora y el 
aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 
2017.  
Paso 1:Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el nivel crítico de la comprensión lectora y el 
aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 
2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el nivel crítico de la comprensión lectora y el 
aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 
2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05. 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 27 
Tabla de contingencia Nivel crítico * Aprendizaje del área de comunicación 
 
Aprendizaje del área de comunicación 
Total Bajo Regular Alto Muy alto 
Nivel crítico  Logro destacado Recuento 0 2 9 5 16 
% del total 0,0% 2,9% 12,9% 7,1% 22,9% 
Logro previsto Recuento 0 4 9 2 15 
% del total 0,0% 5,7% 12,9% 2,9% 21,4% 
Proceso Recuento 6 5 8 3 22 
% del total 8,6% 7,1% 11,4% 4,3% 31,4% 
Inicio Recuento 14 3 0 0 17 
% del total 20,0% 4,3% 0,0% 0,0% 24,3% 
Total Recuento 20 14 26 10 70 
% del total 28,6% 20,0% 37,1% 14,3% 100,0% 
Chi Cuadrado = 42,661  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = -0,539 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 27 se puede observar que cuando existe dificultades en el nivel crítico 
de la comprensión lectora un 20% de los estudiantes presenta un nivel bajo en su 
aprendizaje del área de comunicación y un 4,3% un nivel regular, asimismo cuando tienen 
en proceso su comprensión lectora el 8,6%  tienen un aprendizaje del área de 
comunicación de nivel malo, otro 7,1% de nivel regular, un 11,4% de nivel alto y un 4,3% 
de nivel muy alto por otro lado cuando tienen en logro previsto su comprensión lectora el 
5,7%  tienen un aprendizaje del área de comunicación de nivel regular, otro 12,9% de nivel 
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alto y un 2,9% de nivel muy alto, por último cuando tienen en logro destacado su 
comprensión lectora el 2,9%  tienen un aprendizaje del área de comunicación de nivel 
regular, un 12,9% de nivel alto  y un 7,1% de nivel muy alto 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 42,661 
X2TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 18. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
Luego 42,661 > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre el nivel crítico 
de la comprensión lectora y el aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de 
tercer grado de primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo 
Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. 
 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 42,661 
Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las dificultades en el nivel crítico de la comprensión 
lectora están relacionadas inversamente con el aprendizaje del área de comunicación, es 
decir en cuanto mayor sea el nivel crítico de la comprensión lectora será menor el nivel del 
aprendizaje del área de comunicación, además según la correlación de Spearman de -0,539 
representan ésta una correlación negativa moderada. 
 
Figura 19. Diagrama de dispersión Dificultades en el nivel crítico de la comprensión 
lectora vs Aprendizaje del área de comunicación 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el nivel crítico 
de la comprensión lectora y el aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de 
tercer grado de primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo 




5.3. Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación significativa 
entre la dificultad de la comprensión lectora y el aprendizaje en el área de Comunicación 
en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor 
Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. (p < 0,05, Rho de Spearman = - 
0,701 Correlación negativa moderada), al respecto se hallaron resultados similares en la 
tesis de Vega, (2012) en su tesis Niveles de Comprensión Lectora en alumnos del quinto 
grado de primaria de una institución educativa de Bellavista-Callao, donde concluye que el 
nivel de comprensión lectora de los alumnos de quinto grado de primaria de una 
institución educativa de Bellavista- Callao se ubica dentro de un nivel medio, lo que 
demuestra que los factores cognitivos que intervienen como procesos finalizan en un 
producto que es la comprensión lectora. 
Por su parte Tupper (2002) realizó en Chile una investigación con   niños con 
dificultades generales de aprendizaje, en la cual se busca favorecer un conocimiento del 
lenguaje, una adecuada forma de acceder a la lectura, una correcta producción del mensaje 
escrito y evaluar las dificultades de aprendizaje mediante un instrumento diseñado a partir 
de la plantilla general de análisis educativo que diseñó el ministerio de educación 
Por otro lado, se halló que existe relación significativa entre el nivel literal de la 
comprensión lectora y el aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer 
grado de primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, 
Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. (p < 0,05, Rho de Spearman = - 0,568 Correlación negativa 
moderada), al respecto Cubas, (2007) en su tesis Actitudes hacia la lectura y niveles de 
comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria halló que no existe relación 
entre las dos variables del estudio: nivel de comprensión de lectura y actitudes hacia la 
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lectura; con lo cual se concluye que el bajo rendimiento en comprensión de lectura de la 
muestra estudiada se lo debe atribuir a otras variables diferentes a las actitudes. 
También se halló que existe relación significativa entre el nivel inferencial de la 
comprensión lectora y el aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer 
grado de primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, 
Ugel N° 15, Huarochirí, 2017.  (p < 0,05, Rho de Spearman = - 0,535 Correlación negativa 
moderada), al respecto Romero, (2012) en su tesis Comprensión Lectora y Resolución de 
Problemas matemáticos en alumnos del segundo grado de primaria del distrito de 
Ventanilla-Callao donde concluyó que existe relación, aunque significativa moderada entre 
la variable Comprensión lectora y la dimensión Resolución de problemas de sustracción en 
los estudiantes del segundo grado de primaria. Existe relación significativa entre la 
variable Comprensión lectora y la dimensión Resolución de problemas que impliquen 
interpretación gráficos simples en los estudiantes del segundo grado de primaria.  
Por último, se halló que existe relación significativa entre el nivel crítico de la 
comprensión lectora y el aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer 
grado de primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, 
Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. (p < 0,05, Rho de Spearman = - 0,539 Correlación negativa 
moderada), al respecto Hernández, (2010) en su tesis Comprensión Lectora y Rendimiento 
Académico en estudiantes del quinto de secundaria de una institución educativa del Callao, 
donde concluye que existe relación significativa entre la la comprensión lectora y el 
rendimiento académico en alumnos de quinto de secundaria. Lo que nos permite aseverar 
que los estudiantes que tiene alto nivel de comprensión lectora tienen mejor rendimiento 






Primera: Existe relación significativa entre la dificultad de la comprensión lectora y el 
aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo 
Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. (p < 0,05, Rho de Spearman = - 0,701 
Correlación negativa moderada) 
Segunda:  Existe relación significativa entre el nivel literal de la comprensión lectora y el 
aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo 
Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. (p < 0,05, Rho de Spearman = - 0,568 
Correlación negativa moderada) 
Tercera: Existe relación significativa entre el nivel inferencial de la comprensión lectora 
y el aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo 
Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017.  (p < 0,05, Rho de Spearman = - 0,535 
Correlación negativa moderada) 
Cuarta: Existe relación significativa entre el nivel crítico de la comprensión lectora y el 
aprendizaje en el área de Comunicación en estudiantes de tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo 
Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017. (p < 0,05, Rho de Spearman = - 0,539 




Primera: Se sugiere trabajar el tema de las dificultades de la comprensión lectora como 
parte de la problemática de la institución educativa en general, para que 
adquiera su real importancia en el currículo como una necesidad de 
aprendizaje, y sea abordada de manera transversal a partir de todas las áreas y a 
nivel de todos los grados. 
Segunda: Se recomienda capacitar a los docentes en cuanto a estrategias de comprensión 
de textos se refiere, ya que su aplicación permite mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes en los niveles literal, inferencial y crítico. 
Tercera: Se recomienda tomar en cuenta las estrategias de comprensión lectora para 
mejorar la comprensión literal de los estudiantes, ya que estas estrategias 
permiten que estudiante logro reconocer detalles e ideas principales del texto 
leído. 
Cuarta: De la misma forma, se sugiere la aplicación de las estrategias de comprensión 
de textos para mejorar la comprensión inferencial de los estudiantes, debido a 
que este tipo de estrategias permiten al estudiante lograr niveles altos en cuanto 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
TÍTULO:     Dificultad de la Comprensión Lectora y el Aprendizaje en el Área de Comunicación en Estudiantes de tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma, Ugel N° 15, Huarochirí, 2017 
AUTORA: Eugenia Marías Contreras Chumpitaz 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA TÉCNICAS 
Problema general 
  
P.G. ¿Qué relación 
existe entre la dificultad 
de la comprensión 
lectora y el aprendizaje 
en el área de 
Comunicación en 
estudiantes de tercer 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
N°20955 Monitor 
Huáscar, Ricardo Palma, 





P.E.1. ¿Qué relación 
existe entre el nivel 
literal de la comprensión 
lectora y el aprendizaje 
en el área de 
Comunicación en 
estudiantes de tercer 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
N°20955 Monitor 
Huáscar, Ricardo Palma, 
Ugel N° 15, Huarochirí, 
Objetivo general 
 
O.G. Determinar la 
relación que existe 
entre la dificultad de la 
comprensión lectora y 
el aprendizaje en el 
área de Comunicación 
en estudiantes de tercer 








O.E.1. Determinar la 
relación que existe 
entre el nivel literal de 
la comprensión lectora 
y el aprendizaje en el 
área de Comunicación 
en estudiantes de tercer 








HG Existe relación 
significativa entre la 
dificultad de la 
comprensión lectora y 
el aprendizaje en el 
área de Comunicación 
en estudiantes de 
tercer grado de 








H1. Existe relación 
significativa entre el 
nivel literal de la 
comprensión lectora y 
el aprendizaje en el 
área de Comunicación 
en estudiantes de 
tercer grado de 




Variable 1:  
 






























 El enfoque de 
investigación utilizado 
es el Cuantitativo. 
Tipo:  
Básico o sustantiva. 









La investigación que se 
desarrolla presenta el 









  Denotación: 




de datos a usar 
es la encuesta. 
 
Instrumentos: 
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P.E.2. ¿Qué relación 
existe entre el nivel 
inferencial de la 
comprensión lectora y el 
aprendizaje en el área de 
Comunicación en 
estudiantes de tercer 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
N°20955 Monitor 
Huáscar, Ricardo Palma, 
Ugel N° 15, Huarochirí, 
2017? 
 
P.E.3. ¿Qué relación 
existe entre el nivel 
crítico de la 
comprensión lectora y el 
aprendizaje en el área de 
Comunicación en 
estudiantes de tercer 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
N°20955 Monitor 
Huáscar, Ricardo Palma, 




O.E.2.  Determinar la 
relación que existe 
entre el nivel 
inferencial de la 
comprensión lectora y 
el aprendizaje en el 
área de Comunicación 
en estudiantes de tercer 




Palma, Ugel N° 15, 
Huarochirí, 2017. 
 
O.E.3. Determinar la 
relación que existe 
entre el nivel crítico de 
la comprensión lectora 
y el aprendizaje en el 
área de Comunicación 
en estudiantes de tercer 




Palma, Ugel N° 15, 
Huarochirí, 2017. 
Palma, Ugel N° 15, 
Huarochirí, 2017. 
 
H2. Existe relación 
significativa entre el 
nivel inferencial de la 
comprensión lectora y 
el aprendizaje en el 
área de Comunicación 
en estudiantes de 
tercer grado de 




Palma, Ugel N° 15, 
Huarochirí, 2017. 
 
H3. Existe relación 
significativa entre el 
nivel crítico de la 
comprensión lectora y 
el aprendizaje en el 
área de Comunicación 
en estudiantes de 
tercer grado de 




Palma, Ugel N° 15, 
Huarochirí, 2017. 
  
X= Variable 1 
(Dificultad de la 
comprensión lectora). 
 
Y= Variable 2 
(Aprendizaje en el área 
de comunicación) 
 
R = Relación entre 
variables. 
Población: 
La población está 
conformada por 70 
estudiantes de la 
institución educativa N° 
N°20955 Monitor 
Huáscar, Ricardo 




La muestra en este caso 
fué la misma población 
de estudio, es decir fue 
una muestra censal 
conformado por los 70 
estudiantes del tercer 
grado de primaria de la 
institución educativa N° 
N°20955 Monitor 
Huáscar, Ricardo 




Apéndice B. Operacionalización de Variables 
 

































. Inferir significado de palabras      desconocidas. 
. Inferir significado de frases, hechos según el texto. 
. Inferir secuencias lógicas. 
. Prever un final diferente. 
 
Comprensión Crítica 
. Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
. Distinguir un hecho de una opinión. 
. Juzgar el contenido de un texto. 














. Hace preguntas sobre sus inquietudes. 
. Expresa sus sentimientos y emociones. 
. Comparte sus sentimientos y emociones. 













. Hace predicciones. 
. Verifica las predicciones. 
. Interpreta significados. 
. Genera imágenes sobre el tema. 
. Reconoce la importancia del tema 
Procesamiento de la 
información 
 
. Deduce sobre un determinado tema. 
. Induce sobre un objeto de estudio. 




Apéndice C. Instrumentos 
Test de lectura comprensiva 
Un paseo de recreación 
       Cierto día un grupo de niños y niñas fueron a recrearse a un parque muy hermoso con 
muchos árboles y flores, jugaron tantos juegos que conocían hasta se subieron a los 
árboles. 
Llegó la hora del almuerzo todos disfrutaron de sus ricas y nutritivas loncheras, luego cada 
quién ordenó sus cosas, pero las bolsas, los papeles quedaron regados debajo de los 
árboles. Ellos muy felices regresaron a sus casas. 
      El mismo grupo de niños y niñas regresaron al parque después de un mes ¡oh sorpresa! 
Los árboles se habían marchitado las hojas y las flores se encontraban desparramadas en el 
suelo, la basura seguía   en el suelo, pero de color diferente. 
      Todos se miraron muy asombrados y se preguntaron qué es lo que había pasado, 
alguien dijo nosotros somos los culpables todos aceptaron y decidieron recoger toda la 
basura. 
 
Lee con atención y responde 
I Nivel literal 
1. ¿Quiénes fueron de paseo al parque? 
_______________________________________________________________ 
2. ¿Cómo era el parque? 
________________________________________________________________ 
3. ¿Qué hicieron los niños y las niñas? 
________________________________________________________________ 
4. Los niños y niñas disfrutaron de las____________________________________ 
________________________________________________________________ 
5. ¿De qué se olvidaron los niños y las niñas? 
________________________________________________________________ 
 







7. ¿Y la basura dónde quedó? 
________________________________________________________________ 
 
8. Marca la expresión verdadera según el texto. 
a)     En el parque no había árboles ni flores. 
b) Los niños y niñas reconocieron su error y recogieron la basura. 
c)     Los niños y niñas nunca regresaron al parque. 
9. ¿Quiénes contaminaron el parque? 
a) Los visitantes al parque 
b) Un grupo de niños y niñas. 
c)    Los niños y niñas. 
 
Marca la respuesta correcta 
II Nivel inferencial 
10. ¿Qué significa fueron a recrearse? 
a) Que fueron a divertirse. 
b) Que fueron a trabajar. 
c) Que fueron a sentarse. 
 
11. ¿Será bueno que un niño o una niña se suba a un árbol? 
a) Si, por que es divertido. 
b) Si, por que le ayuda a crecer. 
c) No, porque se puede caer. 
 
12. Los árboles se habían marchitado por: 
a) Falta de agua.  
b) La contaminación de la basura. 
c) Falta de alimento. 
Lee con atención y responde 
 
III Nivel criterial 











Valores Cualitativo Cuantitativo Nivel 
Logro destacado AD 17 a 20 Alto 
Logro previsto A 14 a 16 Medio 
En proceso B 11 a 13 Bajo 
En inicio C 0 a 10 Muy bajo 
 
Ítems del cuestionario 
 
Nivel literal  : 1 al 8 
Nivel inferencial : 9 al 12 




Nivel literal  : cada pregunta vale 1 punto. 
Nivel inferencial : cada pregunta vale 2 puntos. 










 CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN  PARA 
SER TOMADO A ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
DE LA INSTITUCIÓN N°20955 MONITOR HUÁSCAR, RICARDO PALMA, UGEL N° 15, 
HUAROCHIRÍ, 2017 
Estimado estudiante 
A continuación, te presento un cuestionario sobre con el aprendizaje, es parte de una 
investigación que se está realizando, por lo que deseamos tener una información sobre 
como percibes tu aprendizaje en el área de comunicación. El presente cuestionario es 
completamente anónimo; por lo que te pedimos que respondas con sinceridad.  
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, presenta un conjunto de características sobre como percibes tu 
aprendizaje en el área de comunicación, cada una de ellas va seguida de cinco posibles 
alternativas de respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la 
alternativa elegida, teniendo los siguientes criterios: 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 






     
 
 
Problematización y Disposición 
     
1 Cuando no entiendo pregunto a mi profesora. 1 2 3 4 5 
2 Cuando no entiendo pregunto a mi amigo. 1 2 3 4 5 
3 Cuando no entiendo me quedo callado. 1 2 3 4 5 
4 Me gusta salir a la pizarra. 1 2 3 4 5 
5 Me gusta contar lo que me sucede. 1 2 3 4 5 
 Adquisición y organización del conocimiento.      
6 Si veo un dibujo ya tengo idea de qué va tratar la lectura. 1 2 3 4 5 
7 Si leo un título me imagino de qué va tratar la lectura. 1 2 3 4 5 
8 Leo el texto para confirmar lo que imaginé. 1 2 3 4 5 
9 Leo un texto y puedo crear su dibujo. 1 2 3 4 5 
10 Finalizando la lectura me doy cuenta de la importancia del tema. 1 2 3 4 5 
11 Entiendo el mensaje de las lecturas. 1 2 3 4 5 
12 Cuento el texto con mis propias palabras. 1 2 3 4 5 
 Procesamiento de la información.      
13 Cuando leo textos entiendo la parte más importante. 1 2 3 4 5 
14 Tengo interés por conocer el contenido del texto. 1 2 3 4 5 
15 Me gusta comparar cosas que me rodean. 1 2 3 4 5 
16 Me gusta jugar con los elementos del salón formando grupos. 1 2 3 4 5 
                           
                                                                                                                  Muchas gracias. 
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Apéndice D. Tabulación de datos 
V. 1 Dificultad de la comprensión lectora 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 1 1 0 1 0 1 1 2 2 2 2 2 0 
4 1 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 2 2 2 
5 1 1 1 0 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 
6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 0 0 
7 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 2 2 2 
8 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 2 2 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
10 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 2 2 2 2 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
12 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 0 2 2 2 
13 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
15 1 1 0 1 1 1 0 1 2 2 0 2 2 2 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
17 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 0 0 
18 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 2 2 2 
19 1 1 1 0 1 1 0 1 2 2 0 0 0 2 
20 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 2 2 2 
21 1 1 0 1 1 0 0 1 2 2 0 2 2 0 
22 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 2 0 2 
23 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 2 2 2 2 
24 1 1 0 1 1 0 0 1 2 2 2 2 2 0 
25 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
26 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 2 0 
27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 
28 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
31 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0 
32 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 
33 1 1 1 0 0 1 0 1 2 2 2 2 2 2 
34 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 
35 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 2 0 
36 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 0 2 
38 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2 0 
39 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 0 0 
40 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 
41 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 2 2 2 
42 1 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 2 2 2 
43 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 2 2 0 
44 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
45 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0 0 2 2 
46 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 2 
47 1 0 1 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 
48 1 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 2 2 2 
49 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 2 2 2 2 
50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 
51 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 2 2 
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52 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
53 1 1 1 0 1 0 0 1 2 2 0 2 2 2 
54 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 0 2 
55 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 
56 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 
57 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 
58 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0 2 2 2 
59 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 2 
60 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0 
61 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 
62 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 
63 1 1 0 0 0 1 0 1 2 2 2 2 2 2 
64 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 2 2 0 
65 1 1 0 0 1 0 1 1 2 2 2 2 2 0 
66 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
68 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 
69 1 1 0 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 








Variable 2. Aprendizaje del área de comunicación 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 5 1 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 5 3 3 3 1 3 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 
8 3 4 5 5 5 3 2 3 3 5 2 1 1 3 2 2 
9 3 1 1 1 5 3 5 4 3 5 1 4 4 5 5 5 
10 1 5 3 1 4 3 1 4 5 3 5 1 4 5 5 1 
11 5 3 1 5 1 2 3 4 3 3 5 5 2 5 3 2 
12 5 3 2 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 2 5 4 
13 3 1 2 5 5 4 5 3 1 1 3 2 4 1 2 5 
14 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
15 5 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 
16 5 3 1 4 4 5 3 2 5 5 4 4 3 5 5 5 
17 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 
18 5 1 1 3 5 4 5 5 4 5 4 5 3 3 5 5 
19 5 1 3 1 5 1 1 5 3 5 3 3 4 1 5 5 
20 5 5 1 5 5 1 1 5 2 5 5 5 5 5 5 1 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 2 1 3 3 5 5 3 3 4 4 5 5 4 5 3 1 
23 3 2 1 5 1 1 2 5 5 5 5 1 5 5 5 1 
24 5 1 3 2 3 1 5 3 5 5 1 1 5 1 5 1 
25 5 1 1 5 3 1 1 5 5 5 3 3 3 5 5 5 
26 5 4 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 3 1 2 3 2 1 3 3 3 3 3 1 
29 5 1 1 5 3 1 5 5 3 3 5 5 4 5 5 1 
30 5 1 1 3 5 4 3 4 1 4 5 3 4 3 3 5 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
32 1 3 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 1 
33 4 4 1 5 5 3 3 5 3 3 3 2 3 3 4 2 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 5 1 3 5 4 1 2 5 3 4 2 4 5 3 1 1 
38 2 1 3 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
39 3 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
40 3 1 1 2 5 4 2 1 3 1 5 4 5 1 4 5 
41 1 5 5 5 5 1 4 4 4 4 5 3 3 3 3 2 
42 3 1 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 
43 3 1 2 3 4 1 3 3 3 4 3 3 5 1 5 1 
44 1 1 1 3 1 4 5 2 3 5 5 4 5 2 3 2 
45 1 1 2 3 4 3 2 5 5 5 5 4 4 3 5 2 
46 5 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 4 1 
47 3 1 2 2 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 1 
48 2 1 2 1 1 4 3 5 1 5 2 2 4 2 4 2 
49 3 1 3 3 4 3 1 5 5 3 5 3 5 3 3 3 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 5 1 1 5 3 3 5 3 4 2 3 5 4 2 1 1 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
53 3 1 3 5 1 1 1 4 3 1 3 1 5 5 1 4 
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54 4 1 4 5 1 1 5 1 1 5 5 1 1 1 5 5 
55 3 2 3 5 3 4 5 3 4 3 4 5 5 4 3 5 
56 3 1 1 3 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 2 2 
57 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 
58 4 1 2 1 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 
59 3 1 3 3 2 5 1 3 3 2 1 5 3 4 3 2 
60 3 2 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
61 1 5 1 3 5 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 3 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
64 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 
65 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 
66 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 
67 4 1 1 2 1 1 2 1 3 5 5 5 5 1 1 5 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
69 3 1 1 3 3 3 3 5 4 3 3 5 1 5 3 5 
70 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 
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